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FORORD 
Havforskningsinstituttet presenterer med dette nok et bidrag til 
de årlige oversikter over de biologiske ressursene for norsk 
fiske. Det omfatter en beskrivelse av tilstanden for de viktigste 
bestandsenhetene i 1980 og så langt observasjonene rekker i 1981.  
I regelen er berekningene ogsi3 fort frem i prognoser for til- 
standen i 1982. Som tidligere skylder vi å gj@re oppmerksom på den 
internasjonale karakteren av forskningsarbeidet og bestandsana- 
lysene bak ressursvurderingene. Den har sammenheng med at de 
fleste av de ressursene norsk fiske er basert p& er fellesbe- 
stander som vi i varierende grad deler med andre nasjoner. Savidt 
mulig har vi også gjort rede for resultatene av internasjonale 
avtaler om reguleringer av fiske og kvotefordelinger. 
RESSURSOVERSIKT FOR 1981-1982 
PELAGISK FISK 
1.1. Norsk vårgytende sild 
Fisket 
- - - - - -  
Tabell 1.1.1 viser rapporterte f angstmengder av norsk vårgytende 
sild fanget nord for 62'~ siden 1972. For 1980 ble det fastsatt en 
kvote på 100 000 hl (fordelt med 60% på notfiske og 40% på garn- 
fiske). I tillegg kunne 20 000 hl sild tas som bi-fanqst i andre 
fiskerier. Videre kunne registrerte fiskere fiske sild med garn 
til eget forbruk og agn. Disse fangstene ble ikke registrert i 
statistikken. 
T a b e l l  1.1.1. F a n g s t  a v  n o r s k  v s r q y t e n d e  s i l d  ( i  t o n n )  t a t t  
n o r d  f o r  6 2 O ~  s i d e n  1972 .  
V i n t e r f i s k e t  B i  f a n q s t e r  a v  s m a s i  l d  i b r i s l i n g f i s k e t  
I n k l u d e r e r  o g s å  b i f a n g s t e r  a v  v o k s e n  s i l d  i a n d r e  f i s k e r i e r .  
2 ,  I 1972 v a r  d e t  o g s å  e t  r e g u l e r t  s m å s i l d f i s k e .  
Fisket med landnot åpnet 3 september, ringnotfisket 25 september 
og garnfisket 20 oktober. I 1980 ble 3 områder fredet for alt 
sildefiske : Auresundet - Vinj efj orden på Mdre, Solasundet på 
Helgeland og Oyhellesundet i Lofoten. I disse områdene var det 
registrert svært tette sildestimer, i Øyhellesundet ble det ved 
undervannsfotografering hosten 1979 konstatert tettheter opptil 50 
sild pr. kubikkmeter sjovann. Et fiske i så. tette stimer vj.1 kunne 
medfore hgly dGde1ighet. Ved fotografering har en således kunnet 
påvise betydelige mengder ddd sild på bunnen der slikt fiske har 
foregått. 
Det meste av sildekvoten ble fisket i Lofoten der silda var stmrst 
og best betalt til fisker. Da fisket ble stoppet 13 desember var 
ikke hele kvoten tatt. Det var særlig garnkvoten som ikke var helt 
oppfisket. 
For sild fisket nord for 62'~ i 1981, ble det fastsatt samme kvote 
som for 1980. 
Bestandsgrunnlag 
Fig. 1.1.1 viser utviklingen i gytebestanden i perioden. 1950-1981. 
I 1950 var gytebestanden i st@rrelsesorden 7-10 millioner tonn 
(70-100 millioner hl). 1 1960-åra ble bestanden sterkt redusert, 
og fra 1965 til 1969 ble den voksne bestand så å si helt opp- 
fisket . 
I 1970-åra har bestanden vært liten, og til tross for at fisket 
har vært stramt regulert, har veksten i gytebestanden gatt meget 
langsont. Videre har det skjedd store forandringer av sildas 
livsm~nster sammenlignet med åra f@r 1970. Tidligcrc beitet den 
voksne silda i Norskehavet mellom Island-Jan Mayen-nj Qrnava. Den 
kom til norskekysten for å gyte, og her vokste ungsilda opp. 1 
1970-åra har ikke silda vandret ut i havet etter gytingen, men har 
oppholdt seg i norske kystfarvann hele året, og så å si hele 
sildestamaen er nå å finne innenfor norsk fiskerisone. Silda har 
også hatt en hurtigere vekst og tidligere kjqnnsmodning. F8r 1970 
ble den gytemoden i en alder av 5-6 år mens fprstegangsgyterne nå 
i gjennomsnitt er 4 år gamle. 
Fig. 1.1 .1 .  Norsk vårgytende sild. StØrrelsen av gytebestanden 
i årene 1950-1981. 
Videre har en fått en oppsplitting av gytebestanden i 2 kompo- 
nenter, en nordlig og en sarlig. Både alderssanimensetning og 
merkefors~k viser dette, men ingen vet hvor permanent denne deling 
av bestanden blir. Den nordlige komponenten holder til i området 
fra Lofoten og nordover det meste av Aret. I februar-april er 
silda på gytevandring sorover langs kysten og den nordlige kompo- 
nenten gyter så langt sbr som til Buagrunnen. Den sorlige kompo- 
nenten holder til på kysten fra Stad til Bodflomradet og gyter på 
Sunnmore i februar-mars. Den gyter 2-3 uker tidligere enn den 
nordlige bestandskomponent. 
Det ~~&værende unders@ke.sesprop,rammet for bestandsgrunnlaget av 
norsk vårgytende sild omfatter undersokelser innenfor f~lgende 
sektorer: 
a. ) Akustiske unders~kelser og biologisk provetaking på 
gytefeltene orri våren og beiteområdene om sommeren og 
hosten. 
C > Akustisk mengdemål av O-gruppe i kyst- og fjordstrGk i 
november-desember . 
Disse undersflkelsene omfatter de stadier av sildas liv som er av 
storst betydning for sammenhengen nellom bestand og beskatning. 
a) Akustiske undersokelser og biologisk provetaking på 
gytefeltene om våren og beiteområdene om sommeren og 
h@sten 
Undersokelsene bekrefter at gytebestanden fortsatt er delt i to 
komponenter. Prover fra et tokt på beitefeltene i august 1980 og 
prover fra fangster under fisket hosten 1980 viser at den sdrl-ige 
komponenten har sitt beiteområde fra Stad og nordover til Bodd- 
området. Sild tilhorende den nordlige komponenten ble funnet på 
strekningen Lofoten-Troms. 
Under gytetiden ble det fanget sild av den sdrlige komponenten på 
strekningen Stad-Buagrunnen, og for den nordlige komponenten fra 
Buagrunnen og nordover til Lofoten. 
Det er hittil ikke fanget norsk vårgytende sild i Norskehavet, og 
en må derfor anta at hele bestanden fortsatt oppholder seg i 
norske kystfarvann hele året. 
Silda gyter langs norskekysten på. moderate dyp og i vann med 
temperatur 4-7'~. Like etter klekkingen flyter larvene opp i de 
@verste vannlag og driver med kyststrommen nordover. Larveformen 
blir beholdt i over to måneder og kan i dette tidsrom bli fort 
over betydelige distanser langs kysten, til Norskehavet og til 
Barentshavet. Fig. 1.1.2 og 1.1.3 viser larveutbredelsen ved 
forskjellige tidspunkter våren 1981. 
2  F i g .  1 . 1 . 2 .  A n t a l l  s i l d e l a r v e r  p r .  m o v e r f l - a t e  i p e r i o d e n  
2-14 a p r i l  1981. 
2 F i g .  1 . 1 . 3 .  A n t a l l  s i l d e l a r v e r  p r .  m o v e r f l a t e  i p e r i o d e n  
23-29 a p r i l  1981.  
Fig. 1 , 1 . 4 .  Antall sildeyngel pr. tråltime. Kursive tall: 
Middellengde av yngel i tråltrekket. 
Det ble ogsa foretatt et nytt larvetokt i juni-juli utenfor 
Helgeland, Troms og Finnmark. Utbredelsen av larvene, som nå er 
blitt 30-35 mm lange, er vist i Fig. 1.1.4. Det ble observert 
sildel.,;.rver fra Viltna til Nordkyn, de st8rste konsentrasjonene var 
utenfor kysten av Nord-Trons og Vest-Finnmark. Mengden av larver i 
1981 er nov storre enn de larvemengdene som ble målt i jiini-juli 
1980. 
c 1 Akustisk mengdemål av O-gruppe i kyst- og fjordstrGk i 
november-desember 
Når silda er blitt 4 cm lang sk,jer omvandlingen fra larve til 
yngel som også kalles mussa eller C-gruppe sild. Akustiske mengde- 
målinger av O-gruppe sild i kyst- og fjordstr~kene har i sin 
nåværende form vært utfort hvert år i november-desember siden 
1975. Resultatene er gitt i Tabell 1.1.2. Det fremgår av tabellen 
at nord for 62'~ ble det registrert langt mindre O-gruppe sild i 
1980 enn i 1979. Mengden O-gruppe i 198OC er det laveste som er 
registrert siden disse unders~kelsene begynte i 1975. Dette 
resultatet var uventet fordi det våren 1980 ble registrert vel SA 
mye larver som våren 1979. Videre ble det på toktet i beiteom- 
rådene i august 1980 også registrert en god del O-gruppe, spesielt 
på More. Grunnen til denne forskjell mellom observert yngel om 
sommeren og seint på hosten kan skyldes hov d~delighet. I så fall 
blir 1980-årsklassen meget svak. De internasjonale O-gruppeunder- 
sokelsene registrerte også mindre O-gruppe sild i Barentshavet i 
1980 enn i 1979 (O-gruppen i Barentshavet er ikke med i Tabell 
1.1.2). 
Tabell 1.1.2. Antall (N x lo-') 0-gruppe sild i 1975 - 1980. 
d) Merkef ors~lc 
Ar 
Gytebestandens storrelse og eventuelle vekst er som tidligere 
beregnet på grunnlag av nerkefors~k og biologisk prfivetaking av 
Område 
MØre,TrØndelag Nordland 
kjannsmoden sild (alder, vekst, kjcpnnsmodning osv. ) . Under for- 
soksfisket i februar-mars 1981 ble det fanget 9080 hl kjcpnnsmoden 
sild på kyststrekningen More-Lofoten, og det ble funnet 83 merket 
sild. I tillegg ble 1633 hl. sild fra sildefisket hasten 1980 
unders~kt med merkedetektor, og 20 merker ble funnet. Gjen- 
fangstenes aldersstruktur og rekruttering tilsier en deling av 
gytebestanden i to komponenter, og disse er også i år behandlet 
som to uavhengige gytebestander. 
Basert på gjenfangst av merker under prcjvefisket hosten 1980 og 
vinteren 1981 har en fått folgende bestandsstorrelse for den 
nordlige komponenten: 
-- 
A r s k l a s s e r  
Å r  7 7  1976  1975  1974 1 9 7 3  1 9 7 2  
N =  a n t a l l  i m i l l i o n  i n d i v i d e r  
Denne bestandskomponenten donineres nå av eldre sild idet 85% er 
eldre enn 6 år. Iled en slik utvikling i aldersfordelingen kan det 
ikke forventes at gytebestanden vokser. Forskjellen i bestands- 
estimatet for 1980 og 1981 er heller ikke storre enn det anslag 
for usikkerhet en må regne med for slike bestandsberegninger. Både 
merkeforsbket og aldersanalysene viser således at veksten i denne 
bestandskomponenten har stagnert idet den beskjedne rekrutteringen 
son har funnet sted, blir oppveid av fiske og naturlig dadelighet. 
En lignende beregning f o r  den sØrlige gytekomponenten er vist i 
nedenstående tabell: 
N= a n t a l l  i m i l l i o n  i n d i v i d e r  
Ar 
Sammenlignet med fjorårets beregninger er gytebestanden i 1980, 
A r s k l a s s e r  I l 
' 1 9 7 8  1977  1 9 7 6  1 9 7 5  1974  1 9 7 3  / N.10-6 /  Tonn.10 - 3  
med basis i 1981-undersokelsene, oppjustert fra 90 000 til 130 000 
tonn. Dette skyldes hovedsakelig en tidsforskjell i provefisket. I 
tidligere år ble forsflksfisket på Sunnmdre utfort ffir gytingen, 
dette av hensyn til kjoperne. En vet at fflrstegangsgyterne gyter 
senest i sesongen og disse kan bli undervurdert dersom provene 
blir tatt fflr de ankommer gytefeltet. For en relativt ung bestand 
som her, kan denne feilkilden bli betydelig. Provefisket i år ble 
derfor utfØrt en måned senere og nå på utgytt sild. 
Som det framgikk av fjorårets beregninger har den sdrlige gyte- 
komponent hatt en jevnere og my? bedre rekruttering enn den 
nordlige. BestendsQkningen i 1980-81 er onlag 40 000 tonn eller 
30%, og omlag 75% av bestanden består av sild yngre enn 7 år. 
Dette viser at evnen til å fornye seg er betydelig st@rre hos 
denne silda enn hos den nordlige bestandskomponent. Derson denne 
utviklingen fortsetter, vil den sflrlige bestandskomponenten on få 
år bli den storste. 
Anbefalte reguleringer ------  --
I 1950-åra var norsk vårgytende sild Nord-Europa~ starste fiske- 
bestand. Den ble fisket ned i 60-åra, og i begynnelsen av 70-åra 
var den voksne del av stamnen så å si helt utfisket (Fig. 1.1.1). 
En liten del av årsklassen 1969 overlevde denne perioden som 
ungsild, og begynte å gyte på de vanlige gytefelt i 1973. Siden 
har det hvert år foregått gyting, men gjenoppbyggingen har gått 
seint. Bestanden er fortsatt liten, i stflrrelsesorden 5% av 
bestandsnivået i 1950-åra. På grunn av dette lave bcstandsnivå er 
sildas evne til å formere seg betydelig redusert. 
Den viktigste nålsetnirig for reguleringen av fisket på norsk 
vargytende sild i 70-åra har derfor vært å sikre vekst i gyte- 
bestanden. Det vil si at hvis det skal foreligge biologisk grunn- 
lag for fangst, må det f@rst påvises vekst i bestanden, og denne 
veksten må være betydelig storre enn det son kan tilrådes fisket. 
I motsatt fall vil et begrenset fiske kunne forsinke gjenoppbyg- 
gingsprosessen betydelig. Ut fra dette syn har en ikke funnet at 
veksten i gytebestanden har vært stor nok og utsiktene for fram- 
tidig rekruttering tilstrekkelig gode til å kunne anbefale fangst 
av norsk vårgytende sild. Dette syn har vzrt i samsvar med tilråd- 
ningene fra Det internasjonale havforskningsråd (ICES), som har 
anbefalt og fortsatt anbefaler totalfredning av norsk vårgytende 
sild. 
ICES sin arbeidsgruppe som forestår den faglige utredning av 
bestandssituasjonen for atlanto-skandisk sild, har i mai 1981 hatt 
mote. Arbeidsgruppen har gitt de ovennevnte resultater sin til- 
slutning, og konkluderer med at bestanden fortsatt er liten og må 
bygges opp til et betydelig hoyere nivå. Ethvert fiske vil redu- 
sere veksten i bestanden, men dersom en tillater et fiske, må 
dette begrenses til en så lav beskatningsgrad at gjenoppbyggingen 
av bestanden ikke forsinkes betydelig. 
En anser nå som bevist at stammen av norsk vårgytende sild er i 
vekst, beregnet til 40 000 tonn i 1980-81. Videre tilsier de mål 
en har for framtidig rekruttering at denne veksten vil fortsette i 
de kommende år. Ut fra dette bestemte norske myndigheter seg for å 
tillate et fiske på inntil 120 000 hl sild hosten 1981. 
1.2. Sild i NordsjOen, Skagerrak og Kattegat 
Fisket 
Forbudet mot direkte fiske etter nordsiOsild gjeldende fra 1 mars 
1977, ble opprettholdt også i 1980. I flere land ble det imidler- 
tid landet ulovlige fangster som ikke inngår i den offisielle 
statistikk. Fangstene av nordsj~sild for årene 1970-1980 er vist i 
Tabell 1.2.1. Fangstene i 1978 og 1979 refererer seg hovedsakelig 
til bifangster i forbindelse med industrifiske, særlig etter 
brisling og er beregnet på grunnlag av prover fra industrifiske. 
Fangsten i 1979 var beregnet til 18 939 tonn og i 1980 til 11 241 
tonn, men i henhold til rapport fra Det internasjonale råd for 
havforskning (ICES) ble det i 1980 fisket minst 50 000 tonn sild 
2 - Fisken og havet. 

ved illegalt fiske. Denne fangsten er ikke medtatt i de ber@rte 
lands offisielle statistikk. Det meste av det ulovlige fisket 
foregikk i den sydlige del av NordsjØen eller Den engelske kanal, 
hvor ca 40 000 tonn ble fisket. 
For perioden oktober 1981 til mars 1982 ble det etter anbefalinger 
fra ICES gitt en kvote på 20 000 tonn i NordsjØen sØr for 53'~ og 
Den engelske kanal (ICES VIId; se s.4). Det foreligger enda ingen 
offisielle fangstoppgaver fra fisket, men en må anta at minst 
dette kvantum ble fisket. 
Norges fangst i 1980 er beregnet til 2110 tonn. Dette ble fisket 
innenfor grunnlinjen mellom Stad og Lindesnes. I likhet med i 1979 
ble det gitt dispensasjon for fangst av sild i forbindelse med 
brislingfisket, ialt 1000 tonn. Det meste av fangsten bestod av 
småsild (O-gruppe) som gikk til hermetisk industri. I 1981 ble det 
i samme området (syd for Stad) bare fisket 70 tonn. Arsaken til 
den lave fangsten i 1981 var at det ble satt et minstemål på 
25 cm. 
Bestandsgrunnlag 
Resultatene av ungfiskunders0kelsene i 1981 viser at rekrutter- 
ingen til nordsjosilda fortsatt er dårlig. Arsklassen 1979 var av 
omtrent samme styrke som 1978-årsklassen og bare ca 20% av gjen- 
nomsnittlig styrke fØr svikten av bestanden. De forventninger en 
hadde til 1979-årsklassen på grunnlag av mengden av O-gruppe sild 
observert under ungsildunders@keIsene i 1980, ble således ikke 
innfridd. Undersokelsene tyder på at det meste av rekruttene vil 
rekruttere til gytebestanden i den sydlige del av NordsjØen. 
Gytebestandens storrelse er i likhet med tidligere år beregnet på 
grunnlag av omfattende 1arveundersØkelser utfort i samarbeid med 
flere land. Resultatene av undersØkelsen i 1980 ga en gytebestand 
på ca 200 000 tonn i området ved Shetland (ICES IVa; se s.4), 
14 000 tonn i det sentrale NordsjØen (IVb; se s.4) og 100 000 tonn 
eller mer i den sydlige Nordsjoen og Kanalen (IVc-VIId; se s. 4). 
Disse beregninger er imidlertid usikre, spesielt i den nordlige 
del av Nordsjoen. flen alle underscpkelsene tyder likevel på at 
gytebestanden i den nordlige del av NordsjOen (IVa Shetland) Økte 
betydelig i 1978 sammenliknet med den lave bestanden i årene 
1973-77. Siden 1978 synes det imidlertid ikke å ha vært noen 
vekst. I den sentrale del av Nordsjaen er det mulig at gytebe- 
standen har avtatt. I den sydlige del derimot, gir de store 
larvemengder grunn til å anta at gytebestanden okte betydelig 
vinteren 1979180 og 1980181. Larveindeksen for 1980181 er den 
hoyeste siden 1951152. Dette kan tyde på at gytebestanden de 
forskjellige områder av NordsjØen ikke har Okt i samme grad, og at 
reguleringene dermed ikke har hatt samme effekt i alle områder. 
Det internasjonale råd for havforskning fant det derfor nodvendig 
å vurdere den enkelte bestandskomponent og ikke som tidligere 
totalbestanden i NordsjOen. 
Reguleringer 
Det har vært totalforbud mot direkte fiske etter nordsj0sild fra 
mars 1977 til juli 1981. Fredningen har ikke gitt så rask Okning; i 
gytebestanden som forventet. Dette skyldes fortsatt fangst av 
småsild som bifangst ved industritrålfisket og i brislingfisket. 
Dessuten har en i de senere år hatt et utstrakt ulovlig, direkte 
fiske etter sild. Fordi bestandssituasjonen er bedre i den sydlige 
del av NordsjØen, anbefalte ICES i 1981 at det ble gitt en kvote 
på inntil 20 000 tonn i den sydlige del av NordsjOen og Kanalen 
syd for 53'~ (Område IVc-VIId; se s. 4). Det ble samtidig anbefalt 
at fisket bare skulle bli tillatt i perioden oktober 1981 til mars 
1982. I de andre områdene av NordsjØen ble det fortsatt anbefalt å 
opprettholde totalforbud. Disse anbefalinger ble tztt opp under 
forhandlinger mellom EF og Norge. Silda i dette området er å 
betrakte som en del av nordsjØsilda som er en fellesbestand. Norge 
avsto fra å fiske på nordsjosilda mot å få dette kompensert ved 
kvoten vest av 4Ov.l. ved Skottland. 
Det foreligger ennå ikke noen offisielle rapporter om utviklingen 
av fisket i 1981. Anbefalinger fra ICES for 1982 vil ikke fore- 
ligge for tidligst våren eller sommeren 1982. 
Skagerrak og Kattegat 
- - -  ---e--- - m - - - -  - -  
Fisket 
Fangst av sild i Skagerrak og Kattegat for årene 1971-1980 er vist 
i Tabell 1.2.2. ICES hadde for 1980 anbefalt en totalkvote på 
50 000 tonn for hele området (ICES-område IIIa; se s.4). De 
offisielle fangsttall ga en totalfangst på ca 64 000 tonn. En 
regner at det i tillegg var ca 20 000 tonn urapporterte fangster, 
og at samlet utkast av småsild var på minst 6000 tonn. Totalt 
oppfisket kvantum blir da minst 90 000 tonn. Norge hadde ifØlge 
avtalen med Sverige og EF (Danmark) en kvote på 4250 tonn i 
Skagerrak, medregnet fj ordsild. Den norske fangsten ble 4150 tonn 
hvorav 2800 tonn ble tatt i fjordsildfisket. 
ICES anbefalte for 1981 en maksimal fangst på 53 000 tonn for 
Skagerrak og Kattegat. Denne anbefaling lå til grunn ved forhand- 
linger mellom Sverige, EF (Danmark) og Norge om nasjonale andeler 
av totalkvotene. Forhandlingene forte ikke frem, men det norske 
fisket ble i 1981 regulert ved fastsettelse av en kvote på 7500 
tonn for Skagerrak utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen. Fangsten 
ble 6330 tonn. Sild fisket ved kysten av fartØy mindre enn 90 fot 
lengde inngikk ikke i kvoten. I dette fisket ble det tatt 660 
tonn. Offisielle fangstoppgaver for 1981 fra andre nasjoner 
foreligger ennå ikke (januar 1982). ICES har imidlertid anslått at 
samlet fangst av sild i Skagerrak-Kattegat kan komme opp i 120 000 
tonn. 
Bestandsgrunnlag 
Vårgytere synes for tiden å dominere i den kjonnsmodne bestanden 
av sild i Skagerrak-Kattegat. En ikke uvesentlig del av ungsilden 
synes imidlertid å komme fra h~stgytende nordsj@sild. Ungsild 
fortsetter % dominere F fangstene. En regner således med at O- og 
l-gruppe sild tilsammen utgjorde ca 70% av fangsten i antall i 
1980. De tilgjengelige data tyder på en viss Økning i bestanden av 
kjgnnsmoden sild (3 år og eldre) i 1980 forårsaket av rekruttering 
Tabell 1.2.2. Oppfisket kvantum sild fra Skagerrak og Kattegat (tonn) i årene 1971-1980. 
Land 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980') 
Danmark 26 985 34 900 42 098 35 732 29 997 7 326 19 889 6 425 5 153 5 180 
FærGy ene 5 636 4 115 5 265 7 132 8 053 1 553 10 064 1 041 817 526 
Forb . rep. Tyskland - - 3 0 108 6 3 2 2 8 181 - 
Island 3 066 7 317 15 938 23 1 1 209 123 - - 
Norge 6 120 1 045 836 698 196 - - 1 860 2 460 1 350 
Sverige 19 763 19 644 20 429 11 683 12 348 6 505 8 109 11 551 8 104 10 701 
Total 61 570 67 021 84 566 55 512 51911 15 513 38 094 21 227 16 715 17 757 
Norsk f jordsild 2) 3 166 4 222 1 680 1 720 1 459 2 304 1 837 2 271 2 259 2 795 
Total Skagerrak 64 736 71 243 86 246 57 232 53 370 17 817 39 931 23 176 18 974 20 552 
Kattegat 99 937 92 727 118 543 94 319 72 743 72 012 75 365 64 434 46 609 43 640 
Total Skagerrak + 
Kattegat(I1Ia) 164 673 163 970 204 789 151 551 126 113 89 829 115 296 87 610 65 583 64 192 
Lindesnes - Svenskegrensen 
fra den sterke 1977-årsklassen. Også 9979-årsklassen synes å være 
sterk. 
Reguleringer 
For 1982 har ICES anbefalt en totalkvote på 30 000 - 40 000 tonn. 
Den lave totalkvoten må sees på bakgrunn av det store, ukontrol- 
lerte fisket i 1981 som sannsynligvis har resultert i en fangst på 
mer enn det dobbelte av det anbefalte kvantum. 
For å redusere innslaget av ungsild i fangstene, er det videre 
anbefalt at maskevidden i trål brukt for fiske av sild, akes til 
40 mm. 
ICES har også henledet oppmerksomheten på at store mengder ungsild 
blir tatt som såkalt bifangst i brislingfisket (anslått til 40% av 
totalfangsten av sild i 1981). Dette betyr at bifangstreguler- 
ingene ikke blir overholdt. Hvis dette fortsetter, kan resultatet 
bli at en må fullstendig stoppe brislingfisket hvis en levedyktig 
sildebestand har prioritet. I denne forbindelse blir det også pekt 
på at O- og l-gruppe sild tatt i brislingfisket i Skagerrak-Katte- 
gat inneholder en vesentlig nordsjosildkomponent, og at dette kan 
være en del av årsaken til at en ikke har fått den forventede 
gjenoppbygging av sildebestanden i den sentrale og nordlige 
Nords j @en. 
Det har ennå ikke kommet igang forhandlinger mellom Sverige, EF 
(Danmark) og Norge om fisket i Skagerrak-Kattegat i 1982. 
o Sild vest av 4 v.1. (ICES-onråde VIa; se s.4) 
Fisket 
Oppfisket kvantum fordelt på de enkelte land er gitt i Tabell 
1.2.3. 
På grunn av bestandssvikten ble det etter anbefaling fra ICES 
sommeren 1978 innfort totalforbud mot fangst av sild i området. 
Tabell 1.2.3. Oppfisket kvantum sild nordvest av Skottland (tonn) i årene 1971-1980. 
Land 197 1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1 9 8 0 ~ )  
--p 
Belgia - - - 12 - - 
Danmark 554 150 932 3 7 4 249 626 128 - 
FærØyene 8 100 8 094 10 003 5 371 3 895 4 017 3 564 - - 
Frankrike 2 055 680 2 441 547 1 293 1 528 1 548 1 435 3 O 4 
Den tyske dem.rep. 330 935 2 507 2 037 1 994 929 - - - 
Forb.rep.Tyskland 7 700 4 108 17 443 14 354 9 099 4 980 22 1 126 5 256 
Island 5 416 2 066 2 532 9 566 2 633 - - - - - 
Irland 12 161 17 308 14 668 12  557 10 417 8 558 7 189 12 071 4 569 4 607 
Nederland 9 252 23 370 32 715 19  635 19 360 20 812 8 515 5 929 1 214 640 
Norge 76 720 17 400 36 302 26 218 512 5 307 1 098 4 462 - - 
Polen - - 5 685 6 368 2 934 3 085 6 - - - 
Sverige - - - 2 206 26 1 - - - 
England - - 4 5 125 20 301  134 54 3 3 
N .  Irland - - 3 6 1 1 6 2 - 
Skottland 99 537 107 638 120 800 107 475 85  395 5 3  351 25 238 10 097 3 15  
Sov j etunionen - ? 2 052 5 388 3 232 3 092 - - 1 752 1 110 
Total 221 825 181 749 248 080 209 564 141 269 111 420 48 568 34 388 7 602 6 661 
l )  ForelØpige tall 
Dette forbudet ble opprettholdt også i 1979 og 1980. I begge disse 
årene ble det imidlertid fisket 7000 - 8000 tonn, og .dette ble 
vesentlig tatt i et område nordvest av Irland. 
På grunn av veksten i bestanden fant ICES i juli 1981 å krmne 
tilrå et begrenset fiske på maksimalt 65 000 tonn i 1981. Av dette 
fikk Norge etter forhandlinger med EF et kvantum på 10 000 tonn. 
På grunn av at avtalen ikke ble klar far slutten av juli ble 
fiskemulighetene for Norge sterkt begrenset, og fangsten ble bare 
3500 tonn. Fangsttall fra andre nasjoner for 1981 foreligger ennå 
ikke. 
Bestandsgrunnlag 
I motsetning til hva tilfellet er i NordsjOen, synes det å ha vært 
en vesentlig Okning i gytebestanden av sild vest av Skottland 
siden fiskeforbudet ble innfØrt, og en regner med at gytebestanden 
i 1980 var 300 000-400 000 tonn. Dette er over den nedre grense 
(200 000 tonn) som en antar er n0dvendi.g for å sikre fremtidig 
rekruttering. 
Reguleringer 
ICES har ennå ikke gitt noen bestemt anbefaling for 1982, men 
antydet i rapporten fra juli 1981 at under forsiktige antagelser 
angående rekruttering kunne totalkvoten for 1982 settes til samme 
nivå som for 1981. En vil imidlertid gi en endelig anbefaling på 
f0rstkonmende mote (v~åren eller sommeren 1982) . EF har forelopig 
satt en totalkvote ~")"00 tonn. Av dette har Norge fått 6000 
tonn. Hvis den endelige totalkvote skulle bli hoyere, vil Norge 
anmode om konsultasjoner for å få den norske kvoten aket. 
I likhet med tidligere er beregninger av mengde og beskatning 
utfort separat for nordsj~bestanden og den vestlige bestand. 
Makrell fra de to bestandene opptrer blandet i. deler av utbred- 
elsesområdet, og blandingsforholdet blir vurdert når bestands- 
storrelse og beskatning beregnes. 
Ved anbefalinger om fangstreguleringer blir det også tatt hensyn 
til bestandsblandingen, slik at det fastsettes kvoter 0.1. knyttet 
til bestemte, avgrensete geografiske fangstområder: 
- NordsjØen, Skagerrak og Norskehavet (ICES områdene IV, 
IIIa og IIa; se s.4) 
- Området vest for De britiske Øyer (ICES områdene VI, VI1 
og VIII; se s.4) 
NordsjØen, Skagerrak og Norskehavet 
- - - - -_- -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  
Fisket 
Tabell 1.3.1 viser de enkelte lands årsfangst av makrell i dette 
området de siste 10 år. Totalfangsten i 1980 var 96 000 tonn mot 
160 000 tonn året for. ForelØpige anslag for 1981 tyder på at 
fangsten blir minst 60 000 tonn. 
Det internasjonale råd for havforskning (ICES) hadde på bakgrunn 
av bestandssituasj onen anbefalt full stopp i makrellfisket i 
NordsjØen, Skagerrak og Norskehavet i 1980. Dersom dette ikke 
kunne gjennomfores, ble det anbefalt at årsfangsten måtte være 
mindre enn 50 000 tonn. Også for 1981 ble det anbefalt full stopp, 
subsidiært en fangst på mindre enn 40 000 tonn. 
Forholdet mellom de anbefalte maksimale fangstkvoter og oppfisket 
kvantum har de senere år vært (tonn): 
Anbefalt 
kvote 
T a b e l l  1 .3 .1 .Makrel l .  Fangst  ( tonn)  NordsjØen, Skagerrak og Norskehavet 
(ICES områdene I V ,  I I I a  og I I a .  Se s .  4) i å r e n e  1971-1980. 
Land 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980') 
B e l g i a  85 129 7 8 145 134 292 4 9 
Danmark 17 590 2 023 7 459 3 810 9 836 27 988 21 833 
FærØyene 3 603 7 551 11 202 18 625 23 424 63 476 42 836 
F r a n k r i k e  9 103 t 082 636 2 254 2 756 2 615 2 529 
Den t y s k e  dem. r e p .  166 346 214 245 141 259 4 1 
Forb . rep .  Tyskland 406 374 563 270 276 284 - 
Is l a n d  64 9 687 3 079 4 689 198 302 - 
Nederland 4 945 4 439 2 339 3 259 2 390 2 165 2 673 
Norge 200 941 160 229 320 450 261 950 276 195 218 383 183 600 
Polen 130 244 56 1 4 520 2 313 2 020 298 
S v e r i g e  3 163 4 748 2 960 3 579 4 789 6 448 4 012 
S t o r b r .  (Eng. ,Wales) 2 3 3 2 3 1 6 1 3 3 8 9 105 
S t o r b r .  ( S k o t t l a n d )  6 16 395 2 943 390 578 1 199 1 590 
Sov j e tun ionen  2 600 6 11 17 150 8 161 9 330 1 231 2 765 
T o t a l t  244 020 188 687 369 655 312 038 332 393 326 751 262 331 156 890 159 404 96 017 
1) ForelØpige t a l l  
2) I n k l u d e r e r  ICES område V I  
Det norske makrellfisket i 1980 og i 1981 var som tidligere 
regulert med utgangspunkt i fiskeriavtaler med EF-kommisjonen. For 
1980 ble det avtalt en totalkvote på 55 000 tonn hvorav Norge 
disponerte 44 800 tonn. Det ble avstått 2400 tonn til andre lands 
fiske i norsk Okonomisk sone, og norske fiskere kunne derved ta 
42 400 tonn makrell i Nordsjoen, Skagerrak og Norskehavet i 1980. 
Norsk fangst i dette området i 1'380 ble 50 400 tonn, dvs 8000 tonn 
mer enn forutsatt. 6200 tonn av det overfiskete kvantum ble tatt i 
Norskehavet Øst for 2'~; et område som formelt sett ikke var 
dekket av internasjonale kvoteavtaler for 1980. 
Av den norske fangsten ble omtrent 36 000 tonn tatt med ringnot og 
15 000 tonn med garn og krokredskap ved kysten. Ringnotfisket s@r 
for 6 2 O ~  ble undergitt diverse begrensninger og ga nær 30 000 
tonn, vesentlig fra den sentrale del av NordsjØen fra slutten av 
juli til begynnelsen av september. Fisket med garn m.v. foregikk 
som vanlig fra begynnelsen av mai til ut i september uten kvotebe- 
grensninger, og ca 60% av fangsten ble tatt på strekningen Kristian- 
sand - Bergen. 
For 1981 ble det i fiskeriavtalen med EF-kommisjonen satt en 
totalkvote for NordsjQen og Skagerrak på 40 000 tonn, hvorav Norge 
disponerte 27 300 tonn; av denne ble 1125 tonn avstått til 
F~rØyene og Sverige. Det ble videre avtalt at Norge på spesielle 
vilkår kunne fiske inntil 10 000 tonn i norsk Okonomisk sone og 
internasjonalt farvann i Norskehavet. 
Etter forelopige oppgaver innsamlet av Havfo r skn ings i . n s t i t u t t e t ,  
blir den norske fangsten i 1981 i Nordsjoen og Skagerrak 28 000 
tonn og i Norskehavet 12 300 tonn, tilsammen 40 300 tonn. Dette er 
noe mer enn forutsatt i Skagerrak ut fra de avtalte kvoter. 
Fisket i 1981 og fordelingen av fangst på redskapsgrupper og 
områder var omtrent som året fQr. Kystfisket med garn og krok- 
redskap svarte for 15 500 tonn og ringnotfisket i Nordsj@en og 
Norskehavet for 25 000 tonn. Kystfisket var ikke kvoteregulert og 
ble drevet som vanlig fra slutten av april til november. Ringnot- 
fartØyene fisket den begrensete kvoten hovedsakelig i august i 
området Revet - Store fiskebank. I Norskehavet ble det meste tatt 
i juli i området 63'- 6 5 O ~ ,  1°W - 3'~. 
Fig. 1.3.1 viser hvordan det norske makrellfisket i 1981 var 
fordelt på kystområder og sta-tistiske lokaliteter i NordsjØen, 
Norskehavet og vest av De britiske Oyer. 
F i g  
0.2 , L.5 2.6 
-- 
. 1 . 3 . 1 .  M a k r e l l .  F o r d e l i n g  a v  n o r s k  f a n g s t  i 1981. (1000 tonn). 
Bestandsgrunnlag og anbefalte reguleringer 
I Ressursoversikt for 1980-1981, del 2 (Fisken og Havet, 1981, 
særnummer l) s. 17-19 er det gjort rede for de undersokelser og 
prover bestandsberegningene bygger på. Det er spesielt vist til 
den betydning det reduserte antall gjenfunnete merker har for 
beregningene og til de utvidete undersokelsene av eggmengde med 
beregnet tilharende gytebestand. 
Sommeren 1980 ble gyteområdet i Nordsjoen dekket tre ganger med et 
nett av stasjoner for opptelling av antall nygytte makrellegg. Den 
beregnete, samlete eggmengde var omtrent som i 1979, noe som tyder 
på at gytebestandens storrelse holdt seg på samme, lave nivA. 
Nivået, målt i tonn, kan forelopig ikke fastlegges ndy8kt;g, fordi 
det er endel usikkerhet om hvor mange egg den enkelte makrell 
gyter. Likevel synes det klart at gytebestanden i 1980 var h0yst 
400 000 tonn. 
Undersokelcene av eggmengde ble gjentatt sommeren 1981, og de 
forel~pige resultatene viser en reduksjon fra 1980 på rundt 30% i 
gytebestandens storrelse. 
Utviklingen i bestanden slik den fremstår fra eggundersokelsene er 
sammenholdt med andre resultater. I forste rekke gjelder det 
beregninger av beskatning og bestand ut fra biologiske prØver, 
fangstdata og målinger av fisked~delighet fra gjenfunn av merker. 
I 1979 ble det i NordsjØområdet fisket 160 000 tonn (Tabell 1.3.1) 
Av dette var ca 65 000 tonn fra nordsj~bestanden. 1 1980 ble 
fangsten i NordsjØomradet redusert til 96 000 tonn, men det meste 
av fangsten ble tatt i den sentrale del a-v NordsjØen. I den 
nordlige del av NordsjØen og i Norskehavet, der makrell fra den 
vestlige bestanden bidrar til fangstgrunnlaget, var fangstandelen 
svært liten. Dette fØrte til a.t beskatningen på nordsjØbestanden i 
1980 ble av samme omfang som året for, ca 70 000 tonn. 
Denne beskatningen ga en fisked~delighet på noe under 20% i 1980, 
dvs at den kjdnnsmodne del av bestanden, målt i antall og som et 
Tabell 1.3.2.Makrell. Fangst (tonn) vest for De britiske 0yer (ICES områdene VI, VI1 og VIII. Se s. 4) i årene 1971-1980. 
Land 1971 19 7 2 1973 1974 1975 1976 1977 1978~) 197g2) 1980') 
- - 
Belgia 
Danmark 
Fær0yene 
Frankrike 
Den tyske dem.rep. 
Forb.rep.Tyskland 
Island 
Irland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Spania 
Sverige 
S torb . (Eng. , Wales) 
Storb. (N.Irland) 
Storb.(Skottland) 
Sovjetunionen 
Ikke fordelt 
Totalt (ICES medl.) 132 774 170 775 215 104 284 496 468 384 465 754 325 974 503 913 601 303 604 761 
Bulgaria - - 4341 13558 20830 28195 - - - 
Romania - - - 2 166 13 222 - - - - 
Totalt 132 744 170 775 219 445 298 054 491 380 507 178 325 974 503 913 601 303 604 761 
1) ForelQpige tall 
2) ~nslått av ICES arbeidsgruppe 
gjennomsnitt for alle årsklasser, ble redusert med nær 20% fra 
januar 1980 til januar 1981. 
Beregningene viser at nordsj~bestanden har hatt en jevn nedgang 
siden 1972. I denne perioden er bestanden redusert til mindre enn 
en firedel av toppnivået selv om fisked0deligheten ved hjelp av 
forskjellige reguleringstiltak har vzrt holdt på et moderat nivå. 
Arsaken til at gytebestanden er så sterkt redusert er ikke fisket, 
men svikten i rekrutteringen. Uten tilskudd fra nye årsklasser kan 
ikke bestanden Oke. Nordsjobestanden er nå dominert av eldre fisk, 
den individuelle vekt~kning er liten, og veksten vil bare 
kompensere naturlig dOdelighet. 
Bestandsutviklingen siden 1969 er vist på Fig. 1.3.2. 
68 70 72 7& 76 78 80 82 
Fig. 1.3 .2 .  Makrell. NordsjØbestanden. Kurven viser 
mengden av makrell, 3 år og eldre, i bestanden ved 
begynnelsen av året. SØylene angir beregnet fangst 
fra bestanden gjennom året. 
Det er ikke kjent hva som er årsak til den langvarige, då-rlige 
rekrutteringen. I en bestand som avtar i den takt nordsj9bestanden 
gjOr, og hvor det er lite som tyder på bedret rekruttering, kan 
man ikke se bort fra mulighetene fra et bestandssamrnenbrudd. Under 
disse omstendigheter m& uttaket fra bestanden være minimalt for å 
opprettholde gytebestanden på et niva som gir mulighet for en ny, 
sterk årsklasse som så kan f@re til at bestanden igjen bygges opp. 
Utgangspunktet for fisket i 1981 var en beregnet gytebestand på 
270 000 tonn. Etter de opplysninger som foreligger nå (desember 
1981) blir fangsten i NordsjØområdet minst 60 000 tonn i 1981. 
Antakelig vil de endelige tall vise en noe hØyere fangst. Be- 
skatningen på nordsjØbestanden vil da bli omtrent som i 1980, og 
dersom en forutsetter en fortsatt dårlig rekruttering, blir 
bestanden av makrell, 3 år og eldre, redusert til et nivå ned mot 
200 000 tonn. ved begynnelsen av 1982. 
Bestandens stØrrelse og utsiktene for rekrutteringen er derfor 
dårligere enn noen gang for. På dette grunnlag har Det interna- 
sjonale råd for havforskning anbefalt at det ikke blir tillatt noe 
fiske av makrell i NordsjØen og Skagerrak (ICES områdene IV og 
IIIa; se s.4) i 1982. 
I Norskehavet, dvs havet nord for 62'~ (ICES område IIa; se s. 4 )  , 
har det de senere år vært fisket 4000-8000 tonn makrell. I 1981 
blir fangsten antakelig rundt 15 000 tonn. Merkeresultater og bio- 
logiske prover har vist at den nordlige del av NordsjØen, Shetlands- 
området, og den tilstotende del av Norskehavet er et blandings- 
område for makrell fra nordsjobestanden og den vestlige bestand. 
Blandingsforholdet mellom makrell fra de to bestandene har vært 
forskjellig for de enkelte aldersgrupper, og det har variert fra 
år til år og innen området. Generelt sett er det likevel makrell 
fra den vestlige bestanden som har dominert i fangstene. Dette har 
vært bakgrunnen for de norske, og senere internas j onale, reguler- 
inger av fangstområder. Formålet var å fore beskatningen bort fra 
den minkende nordsjobestanden og over på den vestlige bestand. 
I 1981 ble det satt i verk spesielle tiltak for gjennfunn av 
merket makrell i fangster fra Norskehavet. Beregninger på grunnlag 
av 12 gjenfunnete merker fra utsetninger sorvest av Irland og i 
NordsjØen viste at makrell fra den vestlige bestand dominerte 
fangstene. Med rimelige forutsetninger, ble det beregnet at bare 
ca 10% av makrellen var fra Nordsjobestanden. 
Selv om resultatet fra merkedataene er usikkert, synes det likevel 
rimelig å regne at fisket i Norskehavet hovedsakelig beskatter den 
vestlige makrellbestanden. Konsekvensen av dette er at Det interna- 
sjonale råd for havforskning har anbefalt at fangst i Norskehavet 
3 - Fisken og havet. 
(ICES område IIa; se s. 4) i 1982 må regnes med i fangstkvoten på 
1 
270 000 tonn for det vestlige området, slik at dette kvantum da 
dekker ICES områdene IIa, V b ,  VI, VIP og VIE1 (se s.4). 
Området vest for De britiske Øyer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -  
Fisket 
Tabell 1.3.2 viser de enkelte lands årsfangst av makrell i dette 
området (ICES områdene VI, VI1 og VIII; se s.4) i siste 10-års 
periode. Totalfangsten i 1980 var 605 000 tonn, medregnet 107 500 
tonn som er registrert av de enkelte lands fiskeribiologiske 
institutter, men ikke oppf@rt i offisiell statistikk. Fangsttallet 
for 1980 er omtrent som for 1979, men det er grunn til å tro at 
oppgavene ikke er fiillt pålitelig, og at beskatningen derfor i 
virkeligheten er st@rre enn tallene gir uttrykk for. 
Det internasjonale råd for havforskning hadde for 1980 anbefalt en 
maksimal fangst på 330 000 tonn. Denne kvoten ble ovcrfisket med 
minst 83%. 
Forholdet mellom anbefalte kvoter og fangst har de senere år vnrt 
(tonn) : 
Anbefalt 
kvote Fangst 
Det foreligger forelopig ingen opplysninger om samlet makrell- 
fangst i 1981 for området vest av De britiske oyer. Likevel er det 
rimelig å regne med at fangsten også dette året vil ligge langt 
over anbefalt maksimal kvote. 
Det norske fisket av makrell vest for De britiske oyer har de 
senere år vært begrenset av den fangstkvote Norge har oppnådd i de 
årlige forhandlingene med EF-kommisjonen. For 1980 var kvoten 
22 000 og for 1981 %O 000 tonn. 
Norsk fangst i området i 1981 var 22 000 tonn. Hele kva.ntumet ble 
tatt vest av OrknGyene (se Fig. 1.3.1.), 2500 tonn i januar- 
februar og 19 500 tonn i oktober-november. 
Restandsgrunnlag og anbefalte reguleringer 
Beregningene av stGrrelsen på den vestlige makrellbestanden og 
derved basis for vurderinger av tidligere og fremtidig beska.tning, 
er undersGke1ser av eggmengde i gyteområdet Irland-Biskaya. En 
omfattende undersokelse ble gjennomfort i 1977 og gjentatt i 1980. 
Gyteområdet ble dekket seks ganger i tiden mars til juli, og det 
ga grunnlag for å beregne total mengde egg gytt. Antall gytere i 
bestanden er så bestemt ut fra kjennskap til den vestlige makrells 
eggtall. 
Resultatet av undersokelsen i 1980 viste at gytebestanden var på 
l ,  m i .  tonn. Det er en kraftig nedgang fra 2,7 mill. tonn i 
1977. Nedgangen skyldes det Økete fisket, og fisked~deligheten er 
steget kraftig. P 1980 var fiskedodeligheten ca 25%, dvs at fisket 
dette året, i gjennomsnitt for alle fullt rekrutterte årsklasser, 
tok 25% av utgangsbestanden ved årets begynnelse. Bestanden har de 
senere år blitt sterkt redusert, men reduksjonen har til nå vzrt 
motvirket av den gode rekrutteringen. Arsklassen 1971 var sterk og 
1.976-årsklassen viser seg fortsatt i fangstene som den sterkeste 
de senere år. Det er mulig at også 1979-årsklassen vil vise seg å 
vEre sterk. 
Utgangsbestanden, makrell 3 år og eldre, var 1,7 mill. tonn ved 
begynnelsen av 1981. ForelOpig fins det ikke opplysninger om 
fangstkvantum i 1981. Antakelig er kvantumet langt storre enn den 
anbefalte totalkvote på 330 000 tonn. Arbeidsgruppen av fiskeri- 
biologer under Det internasjonale råd for havforskning anslo i 
april 1981 årsfangsten til minst 580 000 tonn. Anbefalingene om 
reguleringstiltak bygger på denne forutsetning. Den bygger videre 
på at rekrutteringen i 1981 blir moderat. Dette vil gi en bestand 
på ca 1,5 mill. tonn ved begynnelsen av 1982. 
Dersom en skal få balanse i bestanden, dvs få et fiske som ikke er 
starre enn produksjonen, må beskatningen reduseres kraftig, og 
fiskedOdeligheten kan ikke vEre h@yere enn ca 15% pr år. Dette gir 
en maksimal totalkvote for 1982 på 270 000 tonn for området vest 
av De britiske @yer (ICES område VIa, VI1 og VIII; se s.4) samt de 
tilgrensende områdene i nord, Færoyene (Vb; se s.4) og Norskehavet 
(ZIa; se s.4). 
I tillegg til regulering ved en maksimumskvote er det nodvendig å 
innfore og håndheve et minstemål på 30 cm slik som anbefalt for 
Nordsj@området. I det vestlige område ville et effektivt minstemål 
kunne fare til at fisket ble flyttet fra Cornwall-området om 
vinteren til kontinentalskråningen og området rundt Hebridene på 
ettersommeren. Beregninger tyder på at et slik forflytning ville 
gi en mer rasjonell utnyttelse av bestanden. 
Norsk fiske i 1982 
Som det fremgår av det foregående har Det internasjonale råd for 
havforskning anbefalt folgende maksimale fangster i 1982 (tonn): 
Nords j @en og Skagerrak O 
(ICES områdene IV og IIIa; se s .4) 
Området vest av De britiske Oyer, 
FærOyene og Norskehavet 272 O00 
(ICES områdene VI, VII, VIII, 
Vb og IIa; se s.4) 
Totalkvote og norsk andel for 1982 blir som t tidligere år fast- 
lagt ved forhandlinger ned EF-kommisjonen. Etter det som nå er 
kjent, er totalkvoten for NordsjQen og Skagerrak satt til 25 000 
tonn. Av dette kvantum skal Norge disponere 24 300 tonn. EF- 
landene skal i 1982 ikke ha adgang til å fiske makrell i tJordsj6en 
og Skagerrak, mens 700 tonn er avsatt til Sverige for fiske i 
Skagerrak. 
Den vestlige makrellbestand er fra EF's side ikke akseptert som en 
fellesbestand og totalkvoten fastsettes derfor av EF-kommisjonen 
alene. I forhandlinger er Norge for 1982 tilstått 16 000 tonn som 
kan fiskes i EF's Økonomiske sone i Norskehavet, vest av Skottland 
(ICES område VIa nord for 56O30'~; se c.4) samt vest og sØr av 
England (område VII, d, e, f og h; se s.4). 
Dersom det ikke fra norsk side avståes makrell til andre lands 
fiske i norsk Okonomisk sone, kan norske fiskere i 1982 ta 40 300 
tonn makrell. I tillegg kommer det kvantum norske myndigheter 
eventuelt vil fastsette for norsk Økonomisk sone nord for 62'~ og 
internasjonalt farvann i Norskehavet. 
1.4. Lodde 
Lodda i Barentshavet 
I tabell 1.4.1 er vist fisket siden 1972, fordelt på land. 
T a b e l l  1 . 4 . 1 .  A r l i g  f a n g s t  av l o d d e  f r a  B a r e n t s h a v e t  i å r e n e  1972-81 
( l u s e n  t a n n )  . 
AR 
LAND 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Norge 
vinter 1208 1084 751 549 1231 1415 772 553 555+ 813+ 
somme r 348 207 236 394 718 701 350 556 444+ 440+. 
t o t a l t  1556 1291 987 943 1949 2116 1122 1109 ggg+ 1238+ 
USSR 3 7 45 162 431 596 822 747 669 641+ 
A i i d r e  4 3 2 2 5 5 9+ 28+ 
-- 
Sum 1593 1336 1149 1417 2546 2940 1894 1783 1649t 
Fisket 
Vinteren 1981 
For vinteren 1981 var det fastsatt en totalkvote på 1 200 000 tonn 
hvorav Norge kunne fiske 720 000 tonn og Sovjetunionen 480 000 
tonn. Norge fikk senere overfØrt 50 000 tonn fra Sovjetunionen, 
slik at Norge totalt kunne fiske 770 000 tonn. 
Også i 1981 hadde man to innsig av gytelodde, et vestlig og et 
Østlig (Fig. 1.4.1). Det Østlige innsiget kom inn mot Varanger- 
fjorden og Vardg i begynnelsen av februar, men gav ikke særlig 
store fangster. Dette innsiget fortsatte nordvestover langs kysten 
av Varangerhalvoya. 
Fig. 1.4.1. Forekomster av 
modnende lodde i januarlfeb- 
ruar 1981 (skravert), obser- 
verte innsigsruter (piler), 
og datoene da fisket startet i 
forskjellige områder (datoer 
for norsk fiske innrammet i 
firkanter, russisk fiske i 
sirkler). 
15" 20° 25' 30" 35" LO" 4 5 O  
Opplysninger fra russiske forskere viser at det også kom et innsig 
ost for Skolpenbanken og inn mot Murmankysten p& sanne tid. Dette 
innsiget gikk videre vestover og kom antagelig til Varangerhalvoya 
i begynnelsen av mars. Det vestlige innsiget kom inn mot land ved 
SØraya i begynnelsen av februar og fortsatte vestover. I slutten 
av februar var det nådd til Torsvag. 
De farste norske fangstene ble tatt 19 februar på Tiddlybanken, og 
i januar strakte fiskeområdet seg fra Tiddlybanken over Nordkapp- 
banken til ca 20°@, mellom 50 og 120 nautiske mil fra kysten. I 
februar foregikk fisket rundt Varangerhalvoya og i et område fra 
Nordkapp til Torsvåg, ut til ca 80 nautiske mil fra kysten. Fisket 
i ost flyttet seg langsomt vestover mot Sletnes. I mars foregikk 
fisket langs kysten fra Varangerfjorden til Torsvåg, men de fleste 
fangstene ble tatt vest for Nordkapp. Total fangst for det norske 
vinterloddefisket var 813 000 tonn. 
Det russiske fisket startet i nordkant av Nordkappbanken tidlig i 
januar. I slutten av januar foregikk det russisk fiske både ved 
Tiddlybanken, ved Norddjupet, og ved kysten på ca 34'~. Fisket 
fortsatte til 20 april, for det meste langs kysten. 
For sommeren 1981 var det fastsatt en totalkvote på 700 000 tonn 
hvorav Norge kunne fiske 420 000 tonn og Sovjetunionen 280 000 
tonn. De f@rste norske fangstene ble tatt 21 august nordost av 
Hopen i et område omkring 78'~ 33'~ (Fig. l.4.2). Det ble tatt 
fangster i dette området inntil slutten av måneden. I måneds- 
skiftet august/september startet det opp et fiske i Storfjord- 
renna, og tidlig i september begynte man også å fiske r for 
Hopen, og det viste seg at av de tre feltene ble dette det beste. 
Fisket ble avsluttet i lopet av september, og totalt norsk kvantum 
under h~stloddefisket ble ca 440 000 tonn. 
Fig. 1.4.2. Feltene hvor det 
norske sommerloddefisket fore- 
gikk i 1981 og tidsrom da fisket 
foregikk på hvert felt. 
Bestandsgrunnlaget 
De akustiske målene for loddebestandens storrelse siden 1973 og 
årsklassenes gjennomsnittsvekter er gitt i Tabell 1.4.2. På 
Tabell 1.4.2. Akustiske målinger av loddebestandens 
stØrrelse og alderssammensetning om hØsten 1973-81, 
i millioner tonn. I parentes er gitt gjennomsnittsvekt 
av fisken i hver aldersgruppe, i gram. 
grunnlag av de a
k
ustiske mengdemålingene i september-oktober og 
yngelunders~kelsene i månedsskiftet august/september kan bestands- 
grunnlaget hosten 1981 oppsummeres slik: 
AR 
- 
Arsklassen 1977 er sterkt redusert og er mindre i antall enn 
1976-årsklassen var h~sten 1980. Også gjennomsnittsvekten er noe 
mindre enn den var for 1976-årsklassen. Det totale bi-drag til 
bestanden fra 1977-årsklassen er derfor relativt lite (Tabell 
1.4.2). 
Sum 
2 år og 
eldre 
Alder 
2 3 4 5 
Arsklassen 1978 er meget sterkt redusert siden hØsten 1980. Også 
denne årsklassen har noe lavere gjennomsnittsvekt enn tilsvarende 
årsklasse hadde hosten 1980. Resultatet er at denne årrklassen, 
som utgjor den viktigste komponent i den modnende del av be- 
standen, gir et relativt sett meget svakt bidrag til bestanden 
(Tabell 1.4.2). 
Arsklassen 1979 er av omtrent samme storrelse som årsklassen 1978 
var i 1980 (Tabell 1.4.2). 
Arsklassen 1980 synes å være god, men det akustiske estimatet for 
1 år gammel lodde er ikke så pålitelig som for eldre lodde. 
Arsklassen 1981 er meget tallrj-k ifØlge O-gruppeundersokelsene. 
En antar at gytebestanden i 1982 vil bestå av 1977- og 1978-års- 
klassene, men med et vesentlig bidrag fra 1979-årsklassen. På 
grunn av at 1977- og 1978-årsklassene er såpass sterkt redusert, 
vil gytebestanden vinteren 1981 bli vesentlig mindre enn i 1980. 
HQstloddefisket i 1982 må baseres på 1979-årsklassen, med et lite 
tilskudd fra 1978-årsklassen og et betydelig bidrag fra 1980-års- 
klassen. Gytebestanden i 1983 må også basere seg på disse års- 
klassene, men bare en del av 1980-2rsklassen kan ventes å gyte i 
1983. Da 1980-årsklassen synes å vzre god, kan bestandsgrunnlaget 
vinteren 1983 derfor bli noe bedre enn i 1982. 
Reguleringer 
Malsettingen med reguleringene er å oppnå stØrst mulig vedvarende 
utbytte av bestanden, dvs stØrst miil-ig fangst sett over en 
årrekke. Den viktigste forutsetningen for dette er at man sikrer 
rekrutteringen, dvs at fangsten begrenses slik at en tilstrekkelig 
mengde lodde får gyte. Fangstreguleringene i 1979, 1980 og 1981 
har nettopp hatt dette som siktemål og de forelopige observa- 
sjonene på rekrutteringen i disse årene kan tyde på at hensikten 
med reguleringene er oppnadd. 
Den norsk-sovjetiske fiskerikommisjon har anbefalt en vinterlodde- 
kvote fcr 1982 på 800 000 tonn hvorav Norge skal kunne fiske 
550 000 tonn. Kommisjonen har videre anbefalt en h0stloddekvote på 
900 000 tonn hvorav Norge kan fiske 580 000 tonn. Videre har 
kommisjonen anbefalt at lodda blir fredet i tiden 1 mai - 15 
august og at bifangsten av lodde under 11 cm begrenses til 10% i 
antall. 
Lodda i Norskehavet 
I Tabell 1.4.3 er vist fisket siden 1972, fordelt på land. 
T a b e l l  1 . 4 . 3 .  A r l i g  f a n g s t  a v  l o d d e  f r a  I s l a n d  - J a n  Mayen i å r e n e  
1 3 7 2 - 8 1 .  ( T u s e n  t o n n ) .  
LAND 
-  
t o t a l t  / 2 7 7  4 4 1  462  4 6 1  453  8 0 9  966 964 7 5 9  
A R 
1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  
Is l a n d  
v i n t e r  
sommer  
N o r g e  i 1 5 4  1 2 3  119' 90' 
2 7 7  4 4 1  4 6 2  458  3 3 9  5 4 9  468 522  392  1 5 6 +  
3  1 1 4  260  498 442  367  
A n d r e  
+ F o r e l Ø p i g e  t a l l  
Fisket i 1981 
For hosten 198llvinteren 1982 hadde den norsk-islandske fiskeri- 
kommisjon fastsatt en forelØpig kvote på 700 000 tonn hvorav Norge 
kunne ta 82 615 tonn og Island 617 385 tonn. 
Det norske fisket ble åpnet 10 august, og ble stoppet 18 august. 
Fisket foregikk hele tiden i omriidet rett vest av Jan Mayen. 
Totalt norsk kvantum ble ca 90 000 tonn. Færoyene og EF har fisket 
ca 45 000 tonn, og Island hadde i månedsskiftet novemberldesember 
tatt vel 400 000 tonn, vesentlig innenfor egen Okonomisk sone. 
Bestandsgrunnlaget 
Lodda i Norskehavet gyter hovedsakelig som 3-åringer og rekrut- 
teres til fisket om hosten når den er 2 år gammel. Fisket h~sten 
1981 var således basert på 1979-årsklassen, og det er også denne 
som skal gyte vinteren 1982. Det er grunn til å tro at fisket har 
redusert denne årsklassen til et slikt nivå at gytebestanden i 
1982 blir vesentlig mindre enn de foregående år. Denne situasjonen 
blir ytterligere forverret hvis de fastsatte kvotene blir tatt 
fullt ut. 
Fisket hosteri 1982 og vinteren 1983 må baseres på 1980-årsklassen, 
og forelØpige observasjoner tyder på at denne er vesentlig svakere 
enn de foregående årsklasser. 
Generelt synes det som om rekrutteringen for lodda i Norskehavet 
er i ferd med å svikte, og en realistisk vurdering tilsier at 
denne bestanden i de nærmeste år vil gi vesentlig lavere avkast- 
ning enn den har gjort de siste Erene. 
Reguleringer 
Det er ikke tatt noen bestemmelse om reguleringer av fisket hosten 
1982/vinteren 1983. 
1.5. Kolmule 
Fisket 
- - - - - - 
I 1980 ble det totalt fanget 1,l mill. tonn kolmule av 14 nasjoner 
(Tabell 1.5.1). Omlag 770 000 tonn av dette ble fanget i Norske- 
havet hvor det foregår et internasjonalt fiske gjennom hele året. 
Under gytesesongen, mars-mai 1981, ble det i området vest av De 
britiske @yer og ved Færayene fanget i alt 262 000 tonn av 10 
nasjoner hvorav Norge tok mer enn halvparten, 144 000 tonn. I 
tillegg til dette direkte fiske etter kolmule tar Norge også 
kolmul-e som bifangst i industritrålfisket. Dette foregår i Nord- 
sjØen og utfor MØre, og i ressursoversikten behandles denne 
fangsten under avsnittet "oyepål". 
Tabell 1.5.2 viser registrert totalfangst av kolmule siden 1970. 
Siden 1975 har det vært en sterk Økning, 1980 er andre året på rad 
med totalfangst på over 1 mill. tonn. Ved sitt helårsfiske i 
Norskehavet tar Sovjetunionen alene mer enn halvparten av 
fangsten. Deretter kommer Norge med totalt 175 000 tonn i 1980. 
Tabell 1.5-1. Fangst av kolmule i 1980. 
Danmark 
Den tyske dem. rep 
Forb. rep. Tysklan 
FærØyene 
Irland 
Island 
Nederland 
Norge 
Polen 
Portugal 
1980 
Spania 
Sverige 
England & Wales 
Vest a x 7  De 
Britiske Øyer 
med FarØyene 
l) Inkluderer 8.784 t fra Øst-GrØnland. 
Skottland 
Sov j etunionen 
2, ~nkluderer 2.113 t fra industritrålf iske utfor MØre. 
Kilde: Rapport fra ICES's arbeidsgruppemØte, mai 1981. 
6.819 2 - 6.821 
40.032 - 726.874 - 766.906 
I 1981 begynte kolmulefisket i midten av mars i området vest av 
Irland. Den fØrste norske fangsten ble innmeldt 13 mars og var 
tatt ved Procupinebanken. Det ble meldt om meget tette konsen- 
trasjoner fra dette feltet, og fisket holdt her fram til ut mars 
måned. Den 26 mars begynte også noen norske båter A fangste 
sydvest av St. Kilda utfor Hebridene. Det var også her meget gode 
261.822 79.702 769.336 29.944 1.136.926 
Tabe111.5.2. Fangst av kolmule 1970-1980. Tonn. 
~nkluderer 29.162 tonn ungfisk fanget med not i Norskehavet. 
Kilde: Rapport fra ICES's arbeidsgruppemØte, mai 1981. 
-72 -74 -73 
Danmark 
Den tyske dem.rep. 
Forb.rep.Tyskland 
FarØyene 
Irland 
Island 
Nederland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
Sverige 
England & Wales 
Skottland 
Sovjetunionen 
Totalt 
-75 
- - - - - - 34.816 78.302 39.089 67.401 
- 7 8 3 - - - 5.061 3.125 10.003 22.723 14.475 
- - - 3 2.657 3 5 118 10.037 16.324 4.404 10.112 
- - - 4.869 4.137 428 14.080 29.689 43.478 41.027 37.489 
- - - - 160 - 1 - 
- - 634 3.212 4.349 1.297 8.789 15.778 34.777 19.792 9.937 
- - - - - - - - 1.179 - 3 1 
28.260 53.280 62.418 45.352 52.355 57 .O84 152.229 247.017~)174.750 
- - - 341 4.704 11.475 6.539 8.206 8.989 11.307 
- - - - 1.744 114 - 6.051 - 
16.36011.800 35.395 33.662 31.429 39.138 35.427 24.983 29.014 24.000 23.862 
- - - - - 7.030 6.908 1.249 3.906 
455 401 1.643 5.298 4.136 - 3.878 
693 1.546 3.026 1.752 1.598 6.821 
21.589 63.721 13.203 7.990 2.182 17.753 26.730 71.027 210.857 665.846 766.906 
37.949175.599 77.495 103.016 1 107.513 1109.855 1156.142 266.521 1 5 9 8 . 4 4 1 1 1 0 7 9 . 8 7 1 1 1 1 3 6 . y 2 6  
-76 
-79 -77 1980 -78 
forekomster, og i begynnel-sen av april foregikk all den norske 
fangstingen i dette området, vesentlig mellom 57' og 58'~. 
Fisket holdt her fram til slutten av april, men omkring den 19-20 
april ble også noen fangster tatt Øst for ~ O V ,  i området ved 
Shetland. Flåten forflyttet seg nordover, og den 28 april kom det 
også fiske igang i FærØyisk sone. Her holdt det fram til ca 11 
mai, men fortsatte ennå en uke lengre Øst ved Shetland. Den 17 mai 
var fisket omtrent opphort og ble regnet for avsluttet. Noen dager 
senere ble det imidlertid igjen noe fangsting ved Shetland, og de 
aller siste fangstene ble innmeldt den 22 mai. 
I det direkte fiske under gytesesongen c tok Norge opp nesten 
150 000 tonn. Kvotene ble ikke fylt, og fangstene fordelte seg 
slik: 
I EF-sonen 92 393 tonn (vest av Irland 29 240 tonn og vest av 
Skottland 63 153 tonn) av kvoten på 120 000 tonn, i Færgyisk sone 
39 442 tonn av kvoten på 63 000 tonn i perioden 15 april-l0 juni 
og nord av Shetland 17 622 tonn av "Nordsjflkvoten". 
I august og september gjennomfØrte 6 fart@yer et "kolmuleprosjekt" 
i Norskehavet. I regi av Fiskeridirektoratet var det prflvefiske 
med henblikk på produksjon av kolmule som matfisk. Det ble ikke 
oppnådd vedvarende god fangsting, og resultatet varierte mellom de 
enkelte båtene. To av båtene var også inne i FanrOyisk sone og 
benyttet den resterende kvote på 5 000 tonn som kunne taes etter 
10 juni 1981. 
Bes tandsgrunnlag ---e-- 
Sommeren 1980 gjennomfgrte de tre forskningsfartcbyene "G.O. Sars" , 
"Johan Hjort" og "Michael Sars" kartlegging av kolmulas utbredelse 
i beitesesongen. På Fig. 1.5.1 er denne utbredelse og relative 
tetthet av forekomstene vist. Den er utbredt over storstedelen av 
Norskehavet på den varme siden av polarfronten. Forekomstene står 
helst spredt i denne perioden med enkelte onråder son har tettere 
konsentrasjoner. De beste registreringene ble gjort i et område 
som strakte seg fra Øst av Jan Mayen og videre nordostover mot 
Bj@rn@ya. Også langs eggakanten utfor Norskekysten ble det funnet 
hoyere tettheter, men dette er mer innblanding av yngre fisk. 
Fi-g. 1.5.1. Registrering av kolmule 4 august-l0 september 
1980. Integrert ekkomengde i mmlnautisk mil. 
I mars og april- 1981 ble oet foretatt akustiske mengdemålinger på 
kolmulas gytebestand niir den er samlet i området vest av De 
britiske flyer. Hele området fra vest av Irland til nord av Fær- 
Qyene ble dekket. På Fig. 1.5.2 er vist utbredelse og den relative 
tetthet. "Michael Sars" som drev veiledningstj eneste for flåten, 
dekket den sydligste delen i samme periode som "G. O. Sars" dekket 
området nordenfor. På figuren fremgår det at utbredelsesområdet 
ikke er helt avgrenset. Både nordover inn i Norskehavet og sydover 
langs Irland står det mer kol-mule. Imidlertid er hovedtyngden av 
Fig. 1 . 5 . 2 .  Registrering av kolmule våren 1981.  Integrert ekkomengde 
i mmlnautisk mil, og skravering med dobbelskravering for meget gode 
forekomster. A) 9-20 mars, B) 22 mars - 1 april, C )  20-28 mars. 
gytebestanden samlet i denne perioden og således dekket av mål- 
ingene. De norske undersbkelsene gikk i samarbeid med skotske 
undersGkelser, og de felles målingene gav som resultat en stor- 
relse på gytebestanden fra 5,7 til 8,7 mill. tonn kolmule, med et 
gjennomsnitt på 7,2 mill. tonn. I tillegg ble det målt ca 1 mill. 
tonn umoden fisk i området. 
Sommeren 1981 ble kolmulebestanden igjen kartlagt på beiting i 
Norskehavet (Fig. 1.5.3). Målingene viser noe lavere verdier enn 
sommeren 1980. Bildet av utbredelsesområdet er forholdsvis likt de 
to siste somrene, men de tetteste konsentrasjonene sto lengre syd 
i 1981 enn i 1980. De beste forekomstene ble funnet sentralt i 
Norskehavet og i eggakanten Øst av Island. 
Fig. 1.5.3. Registrering av kolmule 31 juli-5 september 1981. 
Integrert ekkomengde i mmlnautisk mil. 
Det er ennå ikke mulig å si med sikkerhet hvor stor beskatning 
kolmulebestanden tåler. Totalfangsten i 1980 var av samme star- 
relse som i 1979 (over 1 mill. tonn) og dette er forste gang at 
det ikke har vzrt en drastisk Okning siden 1975. Det interna- 
4 - Fisken og havet. 
sjonale råd for havforskning retter oppmerksomheten mot Okningen i 
fangstinnsatsen, og mener denne burde minskes. En Ønsker ikke at 
innsatsen Øker slik at felgene blir en drastisk nedskjæring når 
den akkumulerte bestanden er nedfisket. Som en forholdsregel 
anbefaler derfor rådet en total fangstkvote på 1 mill. tonn 
kolmule for 1982. 
1.6. Brisling 
Fisket 
I 1980 ble det fisket 323 000 tonn brisling i NordsjØen. Dette er 
noe mindre enn året fØr. Tabell 1.6.1. viser fangsten de siste 10 
år fordelt på land. Storstedelen av fangsten taes av den danske 
flåten som fisker for industriformål, og i 1980 utgjorde Danmarks 
fangst over 70% av totalen. 
De skotske og engelske fangstene er minkende, vesentlig fordi 
brislingen ikke som tidligere har opptrådt i konsentrasjoner 
utenfor Englands nordostkyst om vinteren. I stedet synes bris- 
lingen å ha hatt en mer sØrlig fordeling. Vinteren 1980-81 var de 
st9rste forekomstene lengst sØr i Nords jØen og i området utenfor 
munningen av Thems en. 
For 1980 var den norske fangstkvoten i EF-farvann 71 000 tonn og 
dette kvantum ble nær oppfisket. Av dette ble 50 000 tonn tatt i 
januar og 20 000 tonn i oktober-november. 
For 1981 hadde norske fiskere i henhold til avtale med EF-kommi- 
sjonen samme kvote som året for, 71 000 tonn. Avtalen ble ikke 
godkjent for i slutten av januar 1981, og brislingfisket i EF- 
sonen i NordsjØen kunne derfor ikke begynne for etter at lodde- 
fisket i Barentshavet var åpnet. Dette, sammen med rapporter om 
dårlige brislingforekomster, forte til at snurpeflåten ikke satset 
på fisket etter brisling i Nordsjg& i januar-februar, og i 
motsetning til tidligere år ble det bare landet et ubetydelig 
T a b e l l  1 . 6 . 1  B r i s l i n g .  Fangst  i NordsjØen (ICES område I V )  i 1000 tonn  f o r  p e r i o d e n  1971-1980. 
Data f r a  ICES a rbe idsgruppe .  
Land 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19 7 7 1978 1979 1 9 8 0 ~ )  
B e l g i a  
Danmark 
FærØyene 
F r a n k r i k e  
Den t y s k e  dem.rep. 
Forb . r e p .  Tyskland 
Nederland 
Norge 
Po len  
S v e r i g e  
S t o r b r .  (Eng. ,Wales) 
S t o r b r .  ( S k o t t l a n d )  
Sov je tun ionen  
T o t a l  8 6 . 0  107 .0  262 .3  313.6 641 .2  621 .5  304.0 378 .3  379.6 323.4 
1 )  F o r e l 0 p i g e  t a l l  
+ a n g i r  kvantum mindre enn 100 tonn 
kvantum. Mot slutten av 1981 var det interesse for å fiske bris- 
ling, men det ble rapportert om få og spredte forekomster, og 
norske fartdy deltok derfor ikke i fisket. Resultatet ble at det i 
1981 i NordsjØen bare ble tatt 400 tonn brisling av norske 
fiskere. 
Bestandsgrunnlag 
Utbyttet av brislingfisket i Nordsjchen er i stor grad avhengig av 
den mengde 1 og 2 år gammel brisling som er tilstede. Brislingen 
kommer inn i fangstene som O-gruppe helt på slutten av kalender- 
året, fiskes så det påfØlgende år som l-gruppe - -  -t året etter som 
2-gruppe og går deretter raskt ut av fiske. Eldre brisling, 3, 4 
og 5 år, forekommer i fangstene, men er i antall og vekt uten 
betydning. Forholdet mellom mengden av 1- og 2-gruppe brisling 
varierer med årsklassenes styrke, og sterke årsklasser bærer 
fisket gjennom flere sesonger. 
I 1980 ble det, sammenlignet med et gjennomsnitt, observert lite 
l-gruppe brisling i fangstene, mens denne gruppen året for ut- 
gjorde en dominerende del av fangstene. Dette gir indikasjoner på 
at 1979-årsklassen er svak, og den vil antakelig bi-dra lite som 
2-gruppe i fangstene i 1981. 
Dette står i kontrast til undersokelser i januar 1980. Arsklassen 
1979 forekom da i betydelig mengde og over et vidt område. Den 
viste imidlertid dårlig vekst, og det er mulig at dchdelighetei~ i 
1Øpet av forste leveår har vært langt storre enn antatt. 
Med det en vet om innsatsen i fisket, oppfisket kvantum og alders- 
sammensetning i fangstene i 1980, er det rimelig å anta at bris- 
lingbestanden i lopet av 1980 ble redusert. 
Resultatene fra unders~kelser med akustisk metodikk i januar 1980 
og januar 1981 viser også en slik reduksjon, og den ble beregnet 
til 50%. Unders~kelsene foregikk med fartoy fra England, Skottland 
og Norge, men på grunn av endel metodiske problemer er de direkte 
målingene av bestandsmengde usikre. 
En samlet analyse av de data som fins, tyder på at gytebestanden 
av brisling i Nordsjoen har gått ned fra rundt 500 000 - 600 000 
tonn i 1976-77 til rundt 300 000 tonn i 1979-80 og antakelig 
videre til 140 000 - 190 000 tonn i1981. 
ForelØpig fins det ikke opplysninger om samlet fangst av brisling 
i Nordsj~en i 1981. Det er mulig at fangsten vil bli noe mindre 
enn i 1980, men fiskedodelinheten kan bli svært hOy med en liten 
bestand. 
Det er rimelig å. regne med at utgangspunktet for brislingfisket i 
1982 er svært dårlig; liten bestand, svake rekrutterende års- 
klasser og muligens en kystnær fordeling. 
Anbefalte reguleringer 
Fordi brislingen er en kortlevet art med store vekslinger i års- 
klassestyrke, er det vanskelig å utarbeide prognoser for bestands- 
utviklingen for stort mer enn et år, og dette forutsetter dessuten 
at det foreligger en oppdatert bestandsberegning, f.eks. fra en 
feltunders~kelse med akustisk metodikk. Med det system vi nå har 
for rådgivning og fiskeriforvaltning, må grunnlaget for anbefal- 
inger om reguleringstiltak foreligge nær ett år far de trer i 
kraft. For en fiskebestand som brisling betyr dette at det må 
utarbeides prognoser for årsklasser som ennå ikke eksisterer. 
Dette, samt de mangelfulle bestandsberegningene, har gjort at Det 
internasjonale råd for havforskning bare har kunnet basere sine 
anbefalinger på gjennomsnittsbetraktninger. 
For 1980 og 1981 ble det anbefalt at brislingfangsten i NordsjØen 
ikke burde overstige 400 000 tonn som er det beregnete, gjennom- 
snittlige langtidsutbyttet. 
På bakgrunn av den sannsynlige bestandsreduksjonen som er be- 
skrevet ovenfor, har Havforskningsrådet påpekt at en fangst på 
400 000 tonn i 1982 vil kunne fore til en fiskedadelighet som er 
hØ~ere enn tilrådelig. Det må derfor være riktig å sette en lav 
totalkvote for Nordsjoen i 1982. 
Norsk fiske 1982 
Etter forhandlinger med EF-kommis j onen har Norge fått en kvote på 
60 000 tonn i EF's sone i NordsjØen for 1982. Plen bestandsgrunn- 
laget for fisket er altså svakt, og brislingen vil antakelig bare 
forekomme på begrensete områder. Svak rekruttering vil kunne f0re 
til at fangstene domineres av stor, eldre brisling. 
Skagerrak, ---  Kattegat ----  og - -  fjordene s@r for 6 2 O ~  
Fisket 
I dette området ble det i 1980 tatt 105 000 tonn brisling. Dette 
er en Økning på 20 000 tonn fra året for, og det er det nest 
h8yeste årskvantum som er registrert i området. Norske fiskere tok 
6300 tonn, alt i fjordområdene. Tabell 1.6.2. viser hvordan 
fangstene de siste 10 år fordeler seg på onråder og land. 
Tabell 1.6.2. Brisling. Fangst i Skagerrak, Kattegat og fjordene 
Lindesnes-Stad 1970 - 1980. 1000 tonn. 
Data fra ICES arbeidsgruppe. 
SKAGERRAK KATTEGAT Vestnorske Total 
A r  
Danmark Sverige Norge Danmark Sverige fjorder 
Inkludert Skagerrak 
For 1980 var den anbefalte totalkvoten 70 000 tonn. Etter forhand- 
linger mellom Sverige, EF (Danmark) og Norge ble det avtalt en 
kvote på 75 000 tonn, Den anbefalte kvoten ble overfisket med 50%. 
Omtrent halvparten av fangsten ble tatt i perioden juli-september. 
Senere på året ble det danske fisket, som utgjØr 75% av totalen, 
stoppet fordi fangstkvoten var overskredet. I 1980 ble en starre 
del av samlet fangst enn vanlig tatt i Skagerrak, 65% mot 20-40% i 
de foregående år. 
Det norske fiske i området var helt ut begrenset til fjordene fra 
svenskegrensen til Stad. Fangsten i 1980 var 5400 tonn, og den ble 
vesentlig tatt fra august til oktober for levering til hermetikk- 
industrien. Det var heller ikke i 1980 interesse for å utnytte den 
avtalte norske kvoten på 12 000 tonn for Skagerrak og fjordene ved 
et fiske for industriformål utenfor kysten av Danmark. 
Det foreligger forelØpig ikke oppgaver over fisket i Skagerrak- 
Kattegat i 1981, men antakelig vil samlet fangst bli over 70 000 
tonn. Det norske fisket foregikk som året f r ,  og fangsten var 
6900 tonn. Okningen fra 1980 skyldes stØrre fangster i Oslofjords- 
området. 
Bestandsgrunnlaget 
I 1980 var fangstene i Skagerrak-Kattegat dominert av l-års 
brisling. Dette er 1979-årsklassen som var ventet å bli sterk, Den 
påfØlgende årsklasse, 1980, er svakere, og etter beregninger fra 
ungfiskundersØkelser, omtrent av styrke som gjennomsnittet for de 
siste 9 årsklasser. 
Undersokelser med akustisk metodikk hosten 1980 viste at bestanden 
i Kattegat-Skagerrak utenom fjorden da var rundt 70 000 tonn. 
Dette er omtrent halvparten av det som ble registrert året far. 
Norske undersokelser hØsten 1981 tyder på at bestanden fremdeles 
er på e& lavt nivå, og opplysninger om dansk og svensk fiske 
stotter dette. 
I 1982 vil 1981-årsklassen være dominerende i fangstene., og 
styrken på denne årsklassen vet en forelØpig ikke noe om. 
Når det gjelder bestandsgrunnlaget i de norske fjordene, ga 
Havforskningsinstituttet en utredning fØr årets (1981) fiske, 
publisert i Fiskets Gang nr. 5, mars 1981. En tilsvarende utred- 
ning med vurdering av utsiktene for fisket i 1982 vil bli publi- 
sert i Fiskets Gang, antakelig i februar-mars 1982. 
Anbefalte reguleringer og kvoter 
De anbefalinger Det internasjonale råd for havforskning gir om 
totalkvote for brislingfangsten i Skagerrak, Kattegat og fjordene 
sØr for 62ON, er tatt ut fra betraktninger om gjennomsnittsut- 
bytte. Dersom kvotene skal være i takt med den vekslende pro- 
duksjonen i bestanden, må de stadig revideres. En slik lopende 
revisjon er problematisk, særlig for fiskerimyndighetene som er 
avhengig av internasjonale avtaler for ett år av gangen. 
Havforskningsrådet har for de senere år anbefalt en årlig maksi- 
mumsfangst på 70 000 tonn for å forebygge et sammenbrudd i be- 
standen i tilfeller hvor denne er svært liten. På grunn av den 
sesongmessige vekst og derved endringer i bestandens biomasse, er 
det gunstig å ta den vesentlige del av beskatningen på hostparten. 
Dette kan på lang sikt Øke det årlige utbytte noe, og det kan gi 
en viss sikring av gytebestanden. 
For 1981 anbefalte derfor Rådet at totalkvoten helt forelopig ble 
satt til 70 000 tonn hvorav mindre enn halvparten, 25 000 tonn, 
skulle taes i forste halvår. Situasjonen skulle så revurderes for 
kvoten for siste halvår ble fastlagt. 
Dette ble gjort i juli 1981, og Rådet fant da at det ikke var 
grunnlag for å endre den anbefalte totalkvoten på 70 000 tonn. 
Forhandlingene mellom Sverige, EF (Danmark) og Norge forte ikke 
frem til noen formell avtale om totalkvoter og .d fordeling av disse 
for 1981. For norsk fiske av brisling hadde dette ikke betydning 
idet fangsten i alle år har vært meget liten i forhold til den 
nasjonale kvote. 
For 1982 har Det internasjonale råd for havforskning igjen anbe- 
falt en forelflpig totalkvote på 70 000 tonn. 
Forhandl-ingene om nasjonale kvoter for 1982 er f ore1Øpi.g ikke 
begynt (desember 1981), men det synes rimelig å anta at den norske 
brislingkvoten fullt ut vil dekke behovet i 1982. Fisket i fjord- 
ene skulle derfor ikke bli begrenset av noen kvote, men bare bli 
regulert som tidligere etter kvalitet og avtak. 
1.7. Polartorsk 
Bare Norge og USSR har beskattet bestanden av polartorsk i Barents- 
havet. Det norske fisket foregikk på forsommeren fra 1969 til 1972 
i det Østlige Barentshavet mens polartorsken vandret nordover 
langs Novaja-Semlja. Etter 1972, fortsatte USSR fisket alene med 
smi eller ingen fangster de siste par årene. Tabell 1.7.1 viser 
fangster fra 1971 til 1979. 
T a b e l l  1 . 7 . 1 .  Fangst  av p o l a r t o r s k  i Baren t shave t  ( t o n n )  
P -  -P 
Land 197 1 1 9 7 2  1 9 7 3  1974  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  
USSR 3 3 1  9 0 0  166  400  79  4 0 0  1 2 5  111 6 3  124  12  1 7 5  7  9 6 4  5 0 8 9  2 4 0  
Norge 17 0 0 0  4 0 0  - - - - - - - 
-. 
K i l d e :  F i s k e t s  Gang og FAO's "Yearbook of F i s h e r y  S t a t i s t i c s "  
Bestandsgrunnlag - - - - - - - -  - - - - - -  
Siden 1973 har det ved Havforskningsiristituttet ikke vært foretatt 
særskilte unders@kelser på polartorsk, men en har likevel fått 
informasjoner om bestanden ved gjennonforingen av andre undersdk- 
elser i Barentshavet. 
I årene etter 1973 har bestanden sannsynligvis vært relativ liten. 
Bare mindre områder med polartorsk har vært registrert i den 
Østlige delen av Barentshavet. Gjennomsnittsalderen har også vært 
lavere enn tidligere. Fra 1976 har imidlertid mengden av yngel 
vært Økende, med en Ostlig komponent ved Novaja-Semlja og en 
vestlig ved Svalbard. Registreringene av forekomster av eldre 
polartorsk har også vært Økende siden 1976, og de synes å ha fått 
en mer vestlig fordeling. Dette fordelingsm@nsteret har forsterket 
seg, og i 1979 var det tildels gode forekomster ved Spitsbergen. I 
1980 ble utbredelsen funnet å være relat'iv stor og sammenhengende, 
med hovedtyngden mer sentralt og vestlig fordelt enn vanlig. 
Kartleggingen hØsten 1981 (Fig. 7 vis'er mer polartorsk enn 
registrert på mange år. 
Fig. 1.7.1. Utbredelse og rela- 
tiv tetthet av polartorsk, 
september-oktober 1981. Inte- 
gratormengde mm utslag pr 
nautisk mil). 
Leitebåter som har vært ute de tre siste årene, har imidlertid 
ikke funnet gode nok forekomster for kommersielt fiske. Likevel er 
det tydelig at polartorskbestanden i Barentshavet er i vekst, og 
at den i nær framtid sannsynligvis kan gi grunnlag for et visst 
fiske. 
2. BUNNFISK 
2.1. Norsk-arktisk torsk 
Fisket i 1980 og 1981 
- - - - - - - - - - - - - - m  - - - - -  
Fisket etter norsk-arktisk torsk var i 1980 regulert i henhold til 
en avtale inngått mellom Norge og USSR. Totalkvoten var satt til 
390 000 tonn, Murmansk-torsk inkludert. Avtalen ga USSR og Norge 
anledning til å fange henholdsvis 191 000 tonn og 151 000 tonn. I 
tillegg kunne Norge fange 40 000 tonn kysttorsk slik at norske 
fiskere disponerte 191 000 tonn torsk nord for 6 2 O ~ ,  det samme som 
USSR. Totalkvoten på norsk-arktisk torsk ble overfisket med 82 000 
tonn (Tabell 2.1.1). Samlet fisket norske fiskere 270 000 tonn 
nord for 62'~ slik at totalt ble det fra norsk side fisket 79 000 
tonn mer torsk enn intensjonen i avtalen (Tabell 2.1.2). Det 
norske overfisket skyldes at garn, line og handsnare fortsatte 
fisket etter at kvoten var tatt, hvilket det også var anledning 
til ifolge avtalen med USSR. 
Også i 1981 var fisket regulert av en avtale inngått av de samme 
parter som i 1980. Avtalen fastsatte en totalkvote av norsk- 
arktisk torsk på 300 000 tonn, 40 000 tonn Murmansk-torsk inklu- 
dert. I tillegg ga avtalen Norge anledning til å fange 40 000 tonn 
kysttorsk. Ved begynnelsen av 1981 hadde norske fiskere i henhold 
til avtalen anledning til 5 fiske 112 500 tonn norsk-arktisk torsk 
eller samlet 152 500 tonn torsk nord for 62'~. En senere inngått 
bytteavtale med USSR, u-.r rnot torsk og hyse, akte Norges total- 
kvote med 5 000 tonn. 
I september 1981 var det ventet et totalt fangstkvantum av norsk- 
arktisk torsk på 400 000 tonn (Tabell 2.1.1). Av dette var det 
ventet et norsk kvantum på 248 000 tonn. Dette ble sannsynligvis 
satt ca 20 000 tonn for lavt. Med kysttorsk inkludert er det 
sannsynlig at kvantumet kommer opp i 310 000 tonn (Tabell 2.1.2) 
hvilket gir et norsk overfiske av kvoten på nærmere 100%. 
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Tabe112.1.2. Norske fangster av norsk-arktisk torsk og kysttorsk 
fra områdene nord for 6 2 O ~ .  Alle kvanta gitt i 1000 tonn rundvckt . 
År Garn Not Line SnØre Snurre- ~rål') Andre Total 
vad 
1977 125 1 44 59 3 9 165 + 433 
1978 121 1 51 46 19 15 1 8 337 
1979 101 1 41 30 19 132 4 3 2 8 
1980 86 1 36 39 15 8 9 4' 270 
19812) 122 1 45 48 2 O 6 6 8 3 1 O 
"Inkludert bifangst i reketrål 
2)~entet fangst 
Tabell 2.1.3. Norsk fangst av skrei under Lofotfisket. Rundvekt i tonn. 
Rundvekt = (SlØyd vekt) 1,6. 
År Garn Line Sn0re Snurrevad Not Total 
Tabell 2.1.4. Norsk fangst .v torsk under vårtorskefisket. 
Rundvekt i tonn. Rundvekt = (Sl0yd vekt) - 1,4. 
Ar Garn Line SnØre Snurrevad Trål Not Total 
1970 3 730 4 348 41 432 - 18 964 210 68 684 
1971 11 624 3 584 15 775 364 11 501 198 43 046 
1972 7 627 5 186 8 585 - 10 122 258 31 778 
1973 4 585 3 590 6 276 - 10 363 1 187 26 001 
1974 11 078 3 451 20 673 - 18 253 1 590 55 045 
1975 10 948 5 671 9 675 - 18 283 542 44 273 
1976 24 948 3 077 28 105 - 23 915 230 80 275 
1977 26 410 1 652 14 627 - 15 488 1 212 59 389 
1978 19 535 1 961 6 328 - 21 391 1 105 50 320 
1979 13 333 2 555 5 961 1 120 12 918 2 341 38 228 
1980 12 202 1 896 11 404 1 828 9 950 501 37 781 
1981 18 325 2 290 7 210 294 8 652 - 36 771 
Utbyttet av Lofotfisket Økte fra 43 214 tonn i 1980 til 61 988 
tonn i 1981 (Tabell 2.1.3). Utbyttet av vårtorskefisket har holdt 
seg på ca 37 000 tonn de tre siste årene (Tabell 2.1.4). 
Bestandsgrunnlaget --
Totalbestanden, regnet som vekten av 4 år og eldre fisk, har 
variert sterkt i de siste ti-årene (Fig. 2.1.1). Der er imidlertid 
en klar tendens til reduksjon av totalbestanden etter 1950. Det er 
karakteristisk for bestanden at rekrutteringen varierer sterkt 
(Fig. 2.1.1). Den store bestanden i 1954-1955, i 1968 og i 1974 
Fig. 2.1.1. Norsk-arktisk torsk. Utviklingen av total- 
bestanden (4 år og eldre) og gytebestanden (8 år og 
eldre, den skraverte delen av saylene) fra 1950 til 
begynnelsen av 1983. Prognosen for 1983 forutsetter 
at totalkvoten på 300 000 tonn i 1982 blir overholdt. 
Fig. 2 . 1 . 2 .  Norsk-arktisk torsk. Arsklassenes styrke på 3-årsstadiet. 
Verdiene for årsklassene 1950- 1977 er basert på pravetaking av fangstene. 
Verdiene for årsklassene 1978- 1981 er basert på forskningstokt. 
skyldes hovedsakelig de sterke årsklassene 1950, 1963 og 1964, og 
1970. 
Gytebestanden, målt som vekten av 8 år og eldre fisk, har også 
variert i storrelse (Fig. 2.1.2). Gytebestanden har hatt en topp 
8-9 år etter at gytingen har resultert i en rik årsklasse. Disse 
toppene har vist seg 3-4 år etter en topp i totalbestanden. Det 
var ventet at gytebejtariden i 1978 hadde blitt vesentlig storre 
enn 400 000 tonn. Imidlertid ble den rike 1970-årsklassen (Fig. 
2.1.1) gjenstand for et langt mer konsentrert trålfiske allerede 
fra 3-årsstadiet enn det en hadde ventet. 
Gytebestanden i 1981 er beregnet til ca 220 000 tonn. En del av 
den vel middels sterke 1975-årsklassen blir kjonnsmoden som 
7-åringer og vil dermed bidra noe til gytebestanden allerede i 
1982. 
Fig. 2.1.3 viser beregnet bestandssituasjon i begynnelsen av 1982. 
Til sarnrnerligning er den gjennomsnittlige bestandssituasjonen i 
1970-årene tegnet inn. Beregnir.gen av bestandssituasj onen for 
1970-79 knytter det seg lite usikkerhet til, mens beregningen av 
bestandssiti~asjonen for 1982 er noe mer usikker. 
A L D E R S G R U P P E  
Fig. 2.1.3. Norsk-arktisk torsk. Alderssammensetningen av bestanden ved 
begynnelsen av året. 1) Gjennomsnitt for årene 1970-79. 2) 1982. 
Utsiktene fram mot midten av 1980-årene er meget avhengig av 
antallet en til fire år gammel fisk i 1982. Grunnlaget for bereg- 
ningene av disse aldersgruppene er summert opp i Fig. 2.1.4 a-c. 
De internasjonale unders~kelsene på O-gruppestadiet, de russiske 
trålunders~kelsene på 1-3-års gammel fisk og de norske akustiske 
undersokelsene bekrefter at alle årsklassene etter 1975 er tildels 
betydelig under middels styrke. På grunnlag av disse data er 
antallet av 1978-1981-årsklassene beregnet til 100 nil.lioner på 
tre-årsstadiet. Usikkerheten ved bakgrunnsdataene gj@r at disse 
anslagene kan være både for lave og for h@ye. Det er imidlertid 
overveiende sannsynlig at disse årsklassene (1978-1981) er langt 
under middels, som i 1970-åra var ca 700 millioner på tre-års- 
stadi-et (Fig. 2.1.3). 
700 - Fig. 2.1.4.  Norsk-arktisk torsk. 
Fig. 2.1.3 viser også at i 1982 vil antall 7-åringer (1975- 
årsklassen) og tildels også antall 6-åringer (1976-årsklassen) 
være over gjennomsnittet for disse aldersgruppene i årene 1970-79. 
I de nærmeste to årene vil gytebestanden Øke på grunn av at disse 
årsklassene i stor grad vil bidra til den. Forutsetningen er 
imidlertid at den årlige totalfangsten ikke vesentlig vil 
overstige 300 000 tonn. 
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Det faretruende for bestanden i de nærmeste årene er det forhold 
som er nevnt ovenfor at det er 5 årsklasser etter hverandre 
(1977-1981) som alle er betydelig under middels styrke (Fig. 
2.1.1). Det er derfor i det vesentlige 1975-årsklassen som må bære 
gytebestanden i årene fremover. Skal dette kunne skje må alle 
deler av fisket begrenses, også fisket med passive redskaper. 
Håpet for fremtiden ligger i at det blir produsert nye gode 
årsklasser i de aller nærmeste årene. Skal disse imidlertid få 
avgjorende betydning for oppbyggingen av bestanden, må det unngås 
at de blir nedfisket flere år for de blir kjGnnsmodne, slik det 
skjedde med årsklassene 1970 og 1975. Derfor bor maskevidden i 
trålredskapen Okes betydelig. Alternativet vil være lavere kvoter 
enn det en ellers ville hatt. Lykkes en ikke i dette, vil even- 
tuelle fremtidige årsklasser sannsynligvis kun gi kortvarige 
"oppblomstringer" av bestanden, og ressurskrisen vil bli permanent 
i torskefiskeriene. 
En årlig totalkvote på 300 000 tonn synes i dag å være narr det 
maksimale av hva bestanden kan tåle i de nærmeste 4-5 årene. Dette 
vil kunne hindre en for sterk nedfisking av den nåværende be- 
standen med et påfolgende sammenbrudd i gytebestanden når de 
fattige årsklassene 1977-1981 blir kjonnsmodne fra rundt midten av 
1980-årene. Denne strategi vil opprettholde en gytebestand på ca 
500 000 tonn frem til 1985. Dermed vil en være sikret en gyte- 
bestand i årene 1983-85 som er av en slik st~rrelse at mulighetene 
for gode årsklasser er betydelig bedret sammenlignet med de senere 
års situasjon. Etter oppfatningen til Det internasjonale råd for 
havforskning er et årlig uttak på 300 000 tonn de nærmeste &rene 
biologisk forsvarlig. Et eventuelt overfiske vil resultere i et 
dårligere bestandsgrunnlag de f~lgende år. 
Bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoteforslagene 
foretas av en internasjonalt sammensatt arbeidsgruppe nedsatt av 
Det internasjonale råd for Havforskning. Arbeidsgruppen legger 
vekt på å komme ned de best mulige beregninger, uten at det 
bevisst legges inn pessimistiske eller optimistiske antagelser. 
Når dataene ikke er entydige velges et kompromi.ss. Usikkerhet i 
beregningene kan derfor slå begge veier. I den aktuelle situasjon 
er usikkerhet forst og fremst et argument for storre forsiktighet, 
ikke storre kvote. Legges det inn i beregningen for optimistiske 
antagelser, kan konsekvensene for bestanden og de som skal leve av 
den bli meget alvorlige i en årrekke. Er en for pessimistisk, kan 
det også ha alvorlige Okonomiske konsekvenser, men en vil kunne ta 
et eventuelt "underfiske" ut med renter i de påf~lgende år. 
Den siste bestandsberegningen ble foretatt i september 1981 da 
viktige unders~kelser i 1981 var gjennomfØrt og forel~pige fangst- 
oppgaver for forste halvår forelå. Beregningen bekreftet det bilde 
av bestanden tilsvarende beregninger hadde gitt i 1979 og 1980. 
Det er tidligst i siste halvdel av 1980-årene at bestanden kan nå 
opp i en storrelse og sammensetning som vil gjØre det mulig å ~ k e  
kvoten vesentlig. Forutsetningen må blant annet være at det i de 
nærmeste årene blir produsert middels eller rike årsklasser. 
Reguleringer --  - -  
Etter avtale inngått av Norge og USSR, ble totalkvoten for norsk- 
arktisk torsk i 1982 fastsatt til 3 0 0  0 0 0  tonn som anbefalt av Det 
internasjonale råd for havforskning ( 4 0  0 0 0  tonn Murmansk-torsk 
inkludert). Partene har avsatt 3 5  0 0 0  tonn til tredjeland hvorav 
5 0 0 0  tonn ble reservert for Svalbard-området. Videre ble det 
reservert 40  0 0 0  tonn Murmansk-torsk til USSR. Det resterende 
kvantum ble fordelt likt på Norge og USSR. I tillegg ble Norge 
tilkjent 4 0  0 0 0  tonn kysttorsk nord for 62'~, og USSR tildelte 
Norge 4 5  0 0 0  tonn torsk av sin kvote. Avtalen gir dermed norske 
fiskere anledning til å fiske 197 5 0 0  tonn nord for 62'~. 
Avtalen med USSR gir fortsatt Norge anledning til å fastsette en 
tralkvote fra årets begynnelse og fortsette fisket med garn, line 
og håndredskaper etter at kvoten er oppfisket. Norge har imidler- 
tid lovet å treffe reguleringstil~ak for å begrense fisket med de 
nevnte redskapene. Det er ventet at slike tiltak vil være påkrevd 
å innfore. Grunnen er at temperaturforholdene i nordlige farvann 
trolig vil vzre omtrent som i 1981, og torsk- og hyseforekomstene 
vil da ha en tilsvarende ekstrem vestlig fordeling som i årene 
1979-1981 (Fig. 2.1.5). 
Fig. 2.1.5. Fordeling av ekko- 
mengde av torsk og hyse i 
Barentshavet i februar-mars 
1977-1981. 
Siden den sterke 1975-årsklassen vil være 7 år, er det ventet at 
fisken vil stå enda nærmere kysten i 1982, og tilgjengeligheten 
for norske fiskere vil sannsynligvis ikke bli mindre enn i 1981. 
Med samme fiskeinnsats i 1982 som i 1981 vil f8lgelig det norske 
fangstkvantum kunne bli betydelig h@yere enn i 1981. For å sikre 
et mindre overfiske fra norsk side har myndighetene derfor gått 
til en omfattende tidsfredning i torskefiskeriene nord for 62%. 

2.2, Norsk-arktisk hyse 
Fisket i 1980 og -----  1981
Totalkvoten for 1980 var av Norge og USSR fastsatt til 75 000 
tonn hvilket lå innen det inte.rvall som var anbefalt av Det 
internasjonale råd for havforskning. Ved årets begynnelse dispo- 
nerte norske fiskere 33 500 tonn. Det totale fangstkvantum kom opp 
i ca 87 000 tonn (Tabell 2.2. l), hvorav norske fiskere landet ca 
61 000 tonn. Da andre land ikke tok ut sine kvoter, må overfisket 
av totalkvoten i sin helhet tilskrives norske fiskere. 
Totalkvoten for 1981 ble fastsatt til 110 000 tonn. Dette kvantum 
var ventet å kunne bli tatt med den fiskeinnsats som ville gi 
maksimalt langtidsutbytte pr rekrutt. Ved årets begynnelse 
disponerte norske fiskere 65 000 tonn norsk-arktisk hyse, inklu- 
dert 15 000 tonn overfort fra sovjetisk kvote. En ytterligere 
overforing fra sovjetisk kvote på 5 000 tonn medforte at norske 
fiskere disponerte 70 000 tonn i 1981. 
I september 1981 var det ventet at totalt oppfisket kvantum ikke 
ville overstige 80 000 tonn (Tabell. 2.2.1). Kverken Norge eller 
USSR ville komme til å ta ut sine kvoter. Norsk fangst i 1981 vil 
ventelig ligge på ca 65 000 tonn. 
Totalt for områdene nord for Stad er det forel~pige norske kvantum 
for 1981 anslått til 71 000 tonn som er 6 000 tonn hdyere enn 
kvantumet i 1980. (Tabell 2.2.2). 
T a b e l l  2 . 2 . 2 .  N o r s k e  f a n g s t e r  a v  h y s e  f r a  områdene  n o r d  f o r  6 2 O ~ .  
A l l e  k v a n t a  g i t t  i 1 0 0 0  t o n n  r u n d v e k t .  
Ar G a r n  L i n e  Snqire S n u r r e -  T r i 1  Andrc  T o t a l  
v a d  
l ' I n k l u d e r t  b i f a n g s t  i r e k e t r å l  
2 ' ~ e n t e t  f a n g s t  
Det er karakteristisk for denne bestanden at årsklassene~ styrke 
varierer sterkt (se Fig. 2.2.1). I perioden 1947-1981 var den 
sterkeste årsklassen (1950), målt på treårsstadiet, 74 ganger 
storre enn den svakeste årsklassen (1966). 
Fig. 2.2.1. Norsk-arktisk hyse. Arsklassenes styrke på 3-årsstadiet. 
Totalbestanden, som er den delen av bestanden det fiskes på, er 
her regnet som vekten av tre år og eldre fisk, mens gytebestanden 
er regnet som vekten av seks år og eldre fisk. En rik årsklasse 
medfØrer gjerne at totalbestanden får en topp tre-fire år senere. 
Den meget rike 1969-årsklassen (Fig. 2.2.1) kan stå som et 
eksempel. Den forårsaket at totalbestanden Økte meget sterkt i 
1972 (Fig. 2.2.2). Samtidig var forekomstene av torsk dårlige. Det 
medforte at en i 1972 fikk et konsentrert trålfiske på 
forekomstene av tre års gammel hyse. I 1975 var 1969-årsklassen 
seks år gammel, og den var for en stor del blitt kjonnsmoden. 
Etter beregningene ble gytebes tanden over tredoblet fra 1974 til 
1975 (Fig. 2.2.2). 
Totalbestanden av hyse viste en svak stigning fra 1977 fram til 
1981 (Fig. 2.2.2). Dette skyldes de nær middels årsklassene 1975 
og 1976 (Fig. 2.2.1). Prognosen for gytebestanden er at den vil få 
en topp på nær 300 000 tonn i 1982 for deretter å avta. Prognosen 
for 1983 forutsetter imidlertid at totalkvoten på 110 000 tonn i 
1982 blir tatt. 
AR 
Fig. 2.2.2. Norsk-arktisk hyse. Utviklingen i totalbestanden (3 år og 
eldre) og gytebestanden (8 år og eldre, den skraverte delen av sØylen) 
fra 1950 til begynnelsen av 1983. 
Som en vil se av Fig. 2.2.2 har ikke bestanden av norsk-arktisk 
hyse vist en slik drastisk nedgang siden 1950 som bestanden av 
norsk-arktisk torsk (Fig. 2.1.1). Vurdert ut fra de internasjonale 
yngelundersØkelsene er alle årsklassene 1977-1981 svake; en 
forel~pig beregning gir 50 millioner på tre-årsstadiet (Fig. 
2.2.1). Dette er en årsklassestyrke på 25% av gjennomsnittet. Blir 
de kommende årsklassene av samme storrelse, må kvoten gradvis 
senkes til anslagsvis 50 000 tonn. Til sammenligning har total- 
fangstene siden 1960 variert mellom 78 tusen tonn (1971) og 320 
Eusen tonn (1973), i gjennomsnitt 149 tiisen tonn årlig. 
Selv om prognosen i de nærmeste årene for hysebestanden er at den 
vil være mindre enn gjennomsnittet, noe som vesentlig skyldes 
dårlig rekruttering, så er ikke situasjonen så kritisk for denne 
bestanden som for norsk-arktisk torsk. 
Reguleringer --  --
Siden en betydelig del av hysefangstene blir tatt sammen med andre 
arter, hovedsakelig torsk, i områdene nord for 62'~, kan ikke 
hysebestanden bli regulert helt uavhengig av reguleringer etablert 
for torsk. Det internasjonale råd for havforskning anbefalte ingen 
bestemt kvote for 1982, men Rådet uttrykte at det ville foretrekke 
at beskatningen ikke skulle overstige 1981-nivået. Dette nivået 
ville medfore en totalfangst på 70 000 tonn. Forholdet mellom 
torsk og hyse i fangstene antyder at med de nåværende bestands- 
stØrrelser og en total torskekvote på 300 000 tonn, ventes fang- 
sten av hyse i torskefisket å komme opp i ca 75 000 tonn. 
Norge og USSR fulgte ikke Rådets anbefaling. I avtalen gikk 
partene inn for å ~ k e  totalkvoten til 110 000 tonn. Grunnlaget for 
dette standpunkt var at beskatningsgraden måtte kunne Qkes til nær 
den som på lengre sikt gir maksimalt utbytte pr rekrutt. 
De to parter avsatte 10 000 tonn til tredjeland. Den resterende 
del av kvoten ble fordelt med 50 000 tonn på hver av partene i 
avtalen. I henhold til et norsk Ønske samtykket USSR å tildele 
Norge 25 000 tonn hyse av sin kvote for 1982. Med denne over- 
f@ringen disponerer Norge 75 000 tonn norsk-arktisk hyse i 1982. 
2.3. Sei 
p- 
Sei - - - -  på norskekysten nord for 62'~ 
Fisket 
Utbyttet av seifisket på norskekysten nord for 62'~ i 1980 ble ca 
144 000 tonn (Tabell 2.3. l), en nedgang på 20 000 tonn fra 1979, 
men likevel 22 000 tonn mer enn den anbefalte kvoten fra ICES. Det 
norske seifisket var ikke kvoteregulert og ga et utbytte på 
128 000 tonn som er 13 000 tonn mindre enn i 1979 og 10 000 tonn 
O 
Tabell 2.3.1. Sei på norskekysten nord for 62 N. Landinger 1971-1980. Tonn rund vekt. 
Nasjon 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980~) 
-- 
Belgia 
FærØyene 
Frankrike 
Øst-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
UK (England] 
UK (Skottland) 
Sovjet Unionen 
TOTAL 
Kilde: ICES 
a) ForelØpige oppgaver 
under gjennomsnittet for perioden 1970-79. Andre nasjoner<: fiske 
var kvoteregulert, og deres fangster utgjorde tilsammen 15 000 
tonn. Av dette tok Vest-Tyskland 12 500 tonn og var trolig den 
eneste nasjon utenom Norge som drev direkte seifiske i området. 
Nedgangen i det norske utbyttet kan tilskrives notfisket der 
kvantumet ble redusert fra 75 000 tonn til 63 000 tonn (Tabell 
2.3.2) . For andre redskaper var det bare små endringer fra 1979. 
Nedgangen i notfisket kom særlig i den sØrlige delen av området 
der årsklasseile 1977 og 1978 var svake. I Salten og Vesterålen 
skapte minstemålet på 35 cm betydelige problemer, og tidlig på 
hosten var mesteparten av seinotflåten konsentrert i området 
VannØya-Porsangerfjorden der 1976-årsklassen fremdeles utgjorde en 
betydelig del av fangstene. 
Tabell 2.3.2. Sei på norskekysten nord for 62%. Norske 
landinger fordelt på redskaper 1977-1980. Tonn rund vekt 
Redskap 1977 1970 1979 1380~) 
Garn 20 758 20 575 21 698 22 558 
Line 988 1 288 1 815 1 590 
Juksa 8 433 8 133 10 869 10 341 
Trål 28 014 24 091 30 416 28 850 
Snurrevad 2 619 2 553 1 310 2 287 
Not 78 893 64 429 75 238 62 819 
TOTAL 139 705 121 069 141 346 128 445 
Kilde: Fiskeridirektoratet. 
a) ForelØpige oppgaver. 
I 1981 er det norske utbyttet etter forelopige oppgaver ca 160 000 
tonn. Dette betyr at den anbefalte kvoten fra ICES er blitt 
overfisket med 40 000 - 50 000 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
Gytebestanden av sei nord for 62'~ har etter den kraftige ned- 
gangen fra 1974 til 1977 vist en fikende tendens og er i 1981 
beregnet til 340 000 tonn (Fig. 2.3.1). Det er ventet at den vil 
bli liggende omkring dette nivået også de neste to årene. Dette er 
sannsy~~ligvis tilstrekkelig til å kunne produsere gode årsklasser, 
men det er likevel Onskelig å få gjennomsnittsnivået for gytebe- 
standen nce h8yere for å sikre at rekrutteringen ikke blir truet 
når naturlige bestandssvingninger i perioder gir en lavere gyte- 
bestand enn gjennomsnittet. 
Av årsklassene etter 1973 er hittil bare 1976-årsklassen regist- 
rert som over middels, og den har særlig varrt tallrik i Nord-Norge 
(Fig. 2.3.1). Arsklassen 1977 er forholdsvis svak langs hele 
kysten. Mye tyder på at 1978-årsklassen som har vært svak på MØre, 
er mer tallrik nordover. Arsklascen 1979 virker lovende og 1980- 
årsklassen er trolig av omkring mTddels styrke. Begge synes 
imidlertid å avta mot nord. Fore-Øpige observasjoner tyder på at 
også 1981-årsklassen er middels tallrik. 
Fig. 2.3.1. Sei på norskekysten 
nord for 6 2 ' ~ .  Gytebestand og 
årsklassestyrke. 
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Utviklingen i notfisket i 1982 vil i stor utstrekning være av- 
hengig av hva som skjer med minstemålsbestemmelsene. I 1982 vil 
årsklassene 1979 og 1980 gi gode forekomster nordover til Vester- 
ålen, men minstemål på 40 cm vil begrense fisket spesielt hvis det 
også innfores mellom 62' og 65'~. Utbyttet av notfisket i Troms og 
Finnmark i 1982 vil i fØrste rekke være avhengig av 1978-årsklas- 
sens tallrikhet, men også 1979-årsklassen vil kunne få betydning 
for fisket i Troms og Vest-Finnmark. 
For garn- og trålfisket ventes det ikke store endringer i bestands- 
grunnlaget i 1982. 
Anbefalte reguleringer 
For 1981 hadde ICES anbefalt en kvote på 123 000 tonn. For 1982 er 
kvoteanbefalingen Øket til 130 000 tonn som tilsvarer tilnærmet 
optimal beskatningsintensitet med det nåværende beskatningsmGn- 
steret. Heving av minstemålet til 40 cm nord for 62'~ vil bedre 
beskatningsm~nsteret. Mellom 62' og 65'~ er imidlertid heving av 
minstemålet fra 35 til 40 cm utsatt til 1 juli 1982 i påvente av 
at et utvalg oppnevnt av FiskeridirektØren skal komme med en 
utredning om regulering av seifisket. Utviklingen i det norske 
seifisket i 1982 er vanskelig å f7rutsi. Et minstemål på 40 cm vil 
bringe beskatningen ned mot det anbefalte nivået, og dette åpner 
mulighetene for at kvoteanbefalingene etterhvert vil kunne Økes 
opp mot et nivå på 170 000 - 180 000 tonn. En ytterligere reduk- 
sjon i notfisket vil imidlertid kunne bringe langtidsutbyttet opp 
på et betydelig h$yere nivå. 
Sei i NordsjØen ---
Fisket 
Utbyttet av seifisket i NordsjGen i 1980 ble 117 000 tonn, en 
Økning på 3000 tonn fra 1979 (Tabell 2.3.3). Anbefalt kvote fra 
ICES var 129 000 tonn, og årsaken til at utbyttet ble 12 000 tonn 
lavere var fØrst og fremst at Sovjetunionen ikke utnyttet den 
tildelte kvoten. Den norske akti~~teten med trål og garn Økte 
betydelig og ga omtrent tre ganger så stort utbytte som i 1979 for 
begge redskaper (Tabell 2.3.4). Også notfisket på Vestlandet ga 
Øket utbytte. Det samlede norske kvantumet på 44 000 tonn er over 
det dobbelte av nivået i de siste årene. Dette gir godt håp om at 
Tabell2.3.3. Sei i NordsjØen. Landinger 1971-1980. Tonn rund vekt. 
4 Nasjon 
m 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980~' 
Belgia 
Danmark 
FærØyene 
Frankrike 
Øst-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Island 
Irland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Spania - 190 108 308 249 - - - - 
Sverige 4 523 3 899 1 876 1 187 913 1 271 1 275 990 211 304 
UK (England) 3 162 3 744 3 378 4 353 3 472 6 300 6 822 8 382 6 256 4 877 
UK (Skottland) 6 106 10 797 10 834 10 956 8 898 13 034. 11 366 8 257 6 517 14 330 
Sovjet Unionen 110 200 99 883 83 333 104 500 110 743 2 015 - 83 669 46 385 10 161 
Bifangster i 
industritrålfisket: 
Danmark b 34 700 22 600 24 O00 38 800 27 800 53 684 1 805 7 2 493 - 
Norge b) 5 434 6 517 3 469 9 878 13 082 4 392 2 494 1 142 363 
TOTAL 252 619 245 801 225 771 273 557 278 075 319 936 195 377 142 077 114 394 117 403 
Kilde: ICES 
a) ForelGpige oppgaver 
b) Oppgaver fra nasjonale institutter 
Tabell 2.3.4. Sei i NordsjØen og i Skagerrak. Yorske 
landinger fordelt på redskaper 1977-1980. Tonn rund vekt. 
Redskap 1977 1978 1979 1980~) 
Garn 3 190 5 479 4 738 15 042 
Line 160 140 6 2 3 3 2 8 
Juksa 401 446 3 6 571 
Trål 4 420 3 967 6 177 19 850 
Reketrål 2 6 6 207 103 5 4 
Snurrevad 3 2 2 5 G 6 - 
Not 6 480 7 363 5 832 8 531 
Sub- total 14 949 17 627 17 575 44 376 
Industri trål b) 4 392 2 494 1 142 3 6 3  
TOTAL 19 341 20 121 18 717 44 739 
Kilde: Fiskeridirektoratet. 
a) ForelØpige oppgaver. 
b) Kvantum til oppmaling, beregnet ved 
Havforskningsinstituttet. 
Norge i nær framtid vil kunne. utnytte hele sin andel, for tiden 
52%, av seikvoten i NordsjØen. 
I 1981 ser totalutbyttet fra NordsjØen ut til å ligge omkring den 
anbefalte kvoten på 127 000 to1ln. Det norske utbyttet ble på over 
50 000 tonn. Økningen kom i notfisket på Vestlandet der innsatsen 
ble betydelig opptrappet. 
Bestandsgrunnlaget 
Rekrutteringen til seibestanden i Nordsj~en var god i perioden 
1966-1974 (Fig. 2.3.2). Arsklassene 1975-1978 har ligget på et 
betydelig lavere nivå, og dette er noe av årsaken til den raske 
reduksjonen av utbytt -t etter 1976. Arsklassene 1979 og 1980 ser 
imidlertid ut til å være tallrike mens 1981-årsklassen forelopig 
tegner til å bli omkring middels sterk. 
Gjennomgåelse av internasj onale data viser en Øket veksthastighet 
hos seien i NordsjØen i 1979 og 1980, og gytebestandens stØrrelse 
i disse årene er derfor blitt oppjustert noe i forhold til tid- 
ligere beregninger. Gytebestanden er i 1981 beregnet til ca 
280 000 tonn som gir en liten nedgang i forhold til 1980 (Fig. 
sr- Fig. 2.3.2. 1 Gytebestand 
Sei i NordsjØen. 
og årsklassestyrke. 
2 . 3 . 2 ) .  På grunn av svak rekruttering er det ventet en fortsatt 
nedgang i 1982  og kanskje også i 1983, men deretter vil årsklas- 
sene 1 9 7 9  og 1980  bidra til en okning. 
Anbefalte reguleringer 
Beskatningen av sei i Nordsjoen er fortsatt h@yere enn Qnskelig, 
og utgangspunktet for kvoteanbefalingen for 1982  fra ICES har 
derfor vært å få en reduksjon av beskatningen. Det er også tatt 
hensyn til at gytebestanden for tiden er i nedgang, og 
anbefalingen er derfor satt ned 27 V00 tonn til 1 0 0  000 tonn. I 
kvoteavtalen med EF er imidlertid kroten satt til 125 000 tonn 
hvorav Norge kan fiske 60 000 tonn. Det er sannsynlig at den 
norske andelen av kvoten vil dekke det norske behovet. På sikt vil 
en restriktiv kvoteregulering være klart fordelaktig for det 
norske fisket, men Øket innsats i småseifisket med not og den 
betydelige hevingen av kvoten i forhold til det som var anbefalt, 
kan tyde på at utviklingen går i retning av en oket beskatning. 
2.4. Lange. blålange og brosme 
De internasjonale fangsttallene for lange i det nordostlige 
Atlanterhav i 1980 er ufullstendige, bl. a. mangler oppgaver fra 
Frankrike (Tabell 2.4.1). Sannsynligvis vil utbyttet ligge på 
omkring samme nivå som i 1979, dvs nesten 60 000 tonn. Det er en 
svak ~kning på norskekysten nord for 62'~ mens det trolig vil bli 
en liten nedgang i NordsjØen og ved Island. For de Øvrige områdene 
er sluttresultatet uvisst. 
Tabcll 2.4.1. Menqdeutbyttc av lange i det nordØstlige Atlanterhsv 1971-1980. Tonn rund vekt. 
A r Norskekysten Nord- Pær- Vest av Irland- 
nord for 62ON sjaen Øyene Island skottlanda' Biscaya GrØnland Ost- Total 
Kilde: ICES 
a) Kan iflg. franske kilder inkludere betydelige mengder blålange fØr 1 9 7 6 .  
b) ForelØpige oppgaver, gjelder spesielt området vest av De britiske Øyer. 
Det norske utbyttet av lange i 1980 viser en nedgang på ca 2000 
tonn til 28 000 tonn og Økning er bare registrert på norskekysten 
nord for 6z0N, ved Island og vest av Irland (Tabell 2.4.2). 
Nedgangen er storst ved FærØyene. 
If~lge de forelopige fangstoppgavene er utbyttet av blålange mer 
enn fordoblet i forhold til 1979, og kvantumet på 33 000 tonn er 
langt hflyere enn noe tidligere, dette til tross for at franske 
oppgaver mangler (Tabell 2.4.3). Økningen ved Island er fra 
islandske fart@yer mens Økningen ved FærØyene og vest av Skottland 
kommer fra det vest-tyske fisket, og det ser ut som om vest- 
tyskerne har lagt om til et direkte blålangefiske med trål. 
6 - Fisken og havet. 
?'al>ell 2.4.2. Norges mengdeutbytte av lange 1971-1980. Tonn rund vekt. 
Norskekysten 
nord for 6 2 O ~  
Vest av NordsjØen FarØyene Island Skottland Rockall ~ ~ ~ ~ n ~ v  Total 
Kilde: ICES. 
'rcik,ell 2.4.3. Mengdcutbytte av blålange i det nordØstlige Atlanterhav 1971-1980. Tonn rund vekt. 
Ar No~skekysten Island Vest av Skott- @st- 
,for 620N NordsjØen FærØyene land - Rockall GrØnland Total 
Kilde: ICES 
a)  ForelØpige oppgaver, gjelder spesielt området vest av De britiske Øyer. 
Ogsa det norske utbyttet av blålange er Øket betydelig, spesielt 
nord for 6z0N, og totalkvantumet på 5000 tonn har tidligere bare 
vært stØrre i 1973 (Tabell 2.4.4). Utbyttet på 4300 tonn nord for 
62'~ er mer enn dobbelt så h ~ y t  som noe tidligere år fra dette 
området. 
Også for brosme mangler fangstoppgaver for 1980 fra Frankrike, 
Spania, Portugal, Danmark og GrQnland. Likevel er utbyttet på 
Tabell 2.4.4. Norges mengdeutbytte av blålange 1971-1980. Tonn rund vekt. 
nr Norskekyster Island Vest av Skott- 
nord for 626N NordsjØen FærØyene land - Rockall Total 
Kilde: ICES. 
a) ForelØpige oppgaver. 
Tabcil 2.4.5. Mengdeutbytte av brosme i det nordØstlige Atlanterhav 1971-1980. Tonn rund vekt. 
Norskekysten Nord Vest av Irland- Ost- Ar FærØyene Island Skottland Rockall Biscaya GrØnland Total 
nord f o r  6 2 O ~  slaen 
1971 10 670 1 654 3 844 8 112 1 217 2 3 3 - 9 0 25 820 
1972 12 874 2 713 4 874 6 460 668 454 3 9 28 082 
1973 19 O10 3 600 7 172 7 607 8 9 9 307 4 2 7 38 626 
1974 23 893 3 391 3 944 6 527 2 870 644 259 277 41 805 
1975 13 987 2 792 4 552 5 731 639 580 187 197 28 665 
1976 18 173 3 431 6 012 7 112 832 4 24 15 14 2 36 141 
1977 14 423 3 658 5 362 7 948 907 527 7 7 224 33 126 
1978 13 849 3 607 4 704 6 333 1 319 565 10 8 5 30 472 
1979 22 013 5 139 7 565 6 411 777 1 175 7 2 7 43 115 
1980~) 26 517 6 310 7 786 6 855 614 909 2 7 13 49 031 
Kilde: ICES 
a) ForelØpige oppgaver, gjelder spesielt området vest av De britiske ~ y e k .  
4 9  0 0 0  tonn det hoyeste som hittil er registrert og gir en Økning 
på 6 0 0 0  tonn fra 1979 (Tabell 2 . 4 . 5 ) .  Utbyttet er Oket i nesten 
o 
alle omrader, men nest på norskekysten nord for 6 2  N. 
Det norske utbyttet av brosme på 37 0 0 0  tonn er også det hoyeste 
som er registrert og er Oket med 6 0 0 0  tonn fra 1979 (Tabell 
2 . 4 . 6 ) .  Økningen er storst nord for 62'~ der det ble tatt 26 000 
tonn. Mens den Gkende tendensen i langeutbyttet de siste to årene 
Tabell 2.4.6. Norges mengdeutbytte av brosme 1971-1980. Tonn rund vekt. 
Ar Norskekysten Nord Vest av as t- 
nord for 6 2 O ~  s ~ Ø e n  Island Skottland :;andv Gronland Total 
1971 10 506 1 552 1 872 1 526 1 204 - - 16 660 
1972 12 639 2 587 2 421 959 647 - - - 19 253 
1973 18 811 3 455 3 066 911 852 - - 27 095 
1974 23 679 3 2 5 8  1 8 4 1  8 9 3 2 860 16 17 - 32 564 
1975 13 693 2 659 1 843 975 621 157 9 5 138 20 186 
1976 17 989 3 322 2 868 1 352 8 11 159 15 4 7 26 563 
1977 14 208 3 535 1 839 1 796 881 70 7 7 4 O 22 446 
1978 13 619 3 377 1 918 812 963 3 3 2 9 38 21 068 
1979 21 875 4 870 2 365 803 463 680 - 31 056 
1980~' 26 434 6 276 2 688 893 596 499 2 7 37 413 
Kilde: ICES 
synes å ha stoppet opp, er det fortsatt sterk Økning i utbyttet av 
brosme og en ekstremt sterk Økning av blålangefisket. Økningen for 
brosme og blålange er for stor til bare å kunne tilskrives Økte 
bestander. Den kan skyldes at nye felter er blitt tatt i bruk. 
Hvorvidt det Økte fisket fØrer til en overbeskatning, er det ikke 
grunnlag for å si noe om. Stagnasjonen i utbyttet av lange kan 
være tegn på overbeskatning, og i så fall er det mulig at de 
nærmeste årene vil gi en nedgang. 
2.5. Norsk-arktisk blåkveite 
Fisket i 1980 
-------------  
Totalfangsten i 1980 var 13 200 tonn (Tabell 2.5.1) av en total- 
kvote på 14 000 tonn. Sovjet sto for ca 60% av totalfangsten som i- 
de foregående to år. Den norske fangsten Qkte noe fra 1979 (2913 
tonn) til 1980 (3123 tonn). Ca halvparten av den norske fangsten 
ble tatt av trålere. 
Bestandsgrunnlaget - - - - - - - m  - - - - m -  - -
Sentralt i overvåkingen av denne bestanden står fangst per trål- 
time. En har opplysninger over fangst per tråltime for russiske 
I ,  2. 5.  l. r ' ~ n ~ 1 ~ t e n  a v  n o r s k - a r k t i s k  b l z k v e i t e .  R u n d v e k t  i 1 0 0 0  t o n n .  
I ' r~rrIcl  t pc: n a s j o n e r  
I d o r r ~ c i :  l i n c / q a r n  7 , 2  6 , 3  3 , 8  4 , 1  3 , 2  2 ,O 1 , 7  1 , 8  2 ,O  1 , 6  
" : t r d L  2 , 3  9 , 7  1 0 , 2  4 , 7  1 , 7  4 ,O 2 , 5  2 , 3  0 , 9  1 , 5  
Sov jc t 5 4 , 3  1 6 , 2  8 , 6  1 7 , O  2 0 , 4  1 6 , 6  1 5 , O  1 4 , 7  1 0 , 3  7 , 7  
64s t - T y s k l a n d  2 , 9  1 , 6  4,O 5 , 9  8 , 5  9 ,O 8 , 2  4 , 6  3 , 5  2 , l  
?\nclre l a n d  1 2 , 3  9 , 3  3 , 3  6 , l  4 , 4  4 , 5  1 , 4  1 , 2  0 , 6  0 , 3  
I ' o r d e l t  på o m r å d e  
- 
l 3 a r e n t s h a v e t  5 , 4  8 , 6  5 , 7  5 , 3  6 , 5  2 , 5  2 , 2  1 , 6  0 , 9  O t7  
i 3~GrnØyd  - 
S p i  t c b e r g e n  6 2 , 8  1 8 , 9  1 6 , l  2 4 , 6  2 8 , 5  2 9 , 6  1 6 , 2  1 0 , l  6 , 1  7 , 4  
N o r s k e h a v e  t 1 0 , 8  1 5 , 6  8 , 2  7 , 9  3 , 2  4,O 1 0 , 4  1 2 , 9  1 0 ~ 3  5 , 1  
l )  F o r e l Ø p i g e  t a l l  
tralere helt tilbake til i ~ b 3 .  &'ra og med 1973 har en også data 
fra Ost-tyske frysetrålere og norske ferskfisktrålere. Fangst per 
tråltime for de norske trålerne har en beregnet ut fra fangstdag- 
b@kene ved bare å behandle opplysningene for de dagene i perioden 
september til november hvor blåkveite har vært den arten en har 
fisket etter. Fangst per tråltime fra disse tre fiskeflåtene viser 
nesten samme utvikling (Fig. 2.5.1). 
Fig. 2.5.1. Norsk-arktisk 
blåkveite. Fangst pr. trål- 
time. 1) Sovjet. 2) Øst- 
Tyskland (omregnet fra 
fangst pr. dØgn forutsatt 
20 timers tråling pr. d ~ g n )  . 
3) Norge. 
Ved å analysere fangststatistikken og splitte den opp på alders- 
grupper ut fra provetaking, har en kunnet beregne blåkveitebe- 
standens storrelse bakover til 1970. Det viser seg at for årene 
bakover er det en forholdsvis god sammenheng mellom fangst per 
tråltime og beregnet bestandsstorrelse. Antar en at denne sammen- 
hengen også gjelder for 1980, får en den bestandsutviklingen fra 
1970 til 1980 som er vist i Fig. 2.5.2. Bestanden, regnet som 
vekten av 3 år og eldre fisk, sank fra ca 300 000 tonn i 1970 til 
vel 100 000 tonn i begynnelsen av 1980. A domme etter utviklingen 
av fangst per tråltime i det direkte russiske blåkveitefisket 
(Fig. 2.5.1), ble bestanden betydelig redusert også i årene fra 
1965 til 1970. Siden 1978 synes bestanden å ha vzrt i svak vekst. 
TOTAL 
BESTAND 
Fig, 2.5.2. Norsk-arktisk blåkveite, Beregnet utvikling i bestanden 
fra 1970. Prognosen for bestanden i begynnelsen av 1982 og 1983 
forutsetter at fangstene i 1981 og 1982 blir lik totalkvotene. 
Storrelsen av gytebestanden er noe mer usikker, men regnet som 
vekten av 9 år og eldre fisk vil gytebestmden være ca 50 000 tonn 
i begynnelsen av 1982. Det er en reduksjon på vel 50% fra 1970 
(Fig. 2,5.2). 
Anbefalte reguleringer 
- - - - - - - - - - - m  --  
Totalkvoten ble senket fra 40 000 tonn i 1978 til 12 000 tonn i 
1981. Etter råd fra Det internasjonale råd for havforskning er 
kvoten for 1982 uendret fra 1981, nemlig 12 000 tonn. Prognosen er 
at med denne kvoten vil bestanden Øke til ca 140 000 tonn i 
begynnelsen av 1983 hvorav gytebestanden vil utgj@re 60 000 tonn 
(Fig. 2.5.2). Dette medforer at den totale fiskeinnsatsen holdes 
på det nivået den har vært siden 1979, ca 1/4 av innsatsen i 1970 
og 1971 da henholdsvis 90 og 79 tusen tonn ble landet. 
Prognoser for mer enn ett til to år framover kan vanskelig gis 
fordi en ikke har pålitelige oppgaver over rekrutteringen av nye 
årsklasser. Et annet problem er at bifangstene av blåkveite under 
markedsstØrrelse synes å være betydelig i deler av rekefisket, 
2.6. Torsk, hyse og hvitting i NordsjØen 
Fisket i 1980 
Total ilandbragt fangst av torsk (inkludert bifangster i industri- 
trålfisket) ble ifolge ICES-arbeidsgruppens beregninger 258 000 
tonn (Tabell 2.6.1). Dette representerer et overfiske på 29% i 
relasjon til den reviderte totalkvoten på 260 000 tonn. I tillegg 
kommer så beregnet mengde utkast i konsumfisket på 39 000 tonn. 
Total ilandbragt fangst av hyse ble 121 000 tonn (Tabell 2.6.2). 
Den reviderte totalkvoten på 90 000 tonn ble dermed overfisket med 
34%. Av landet kvantum gikk 96 000 tonn til konsum og 25 000 tonn 
til oppmaling. Mengden av utkast i konsumfisket ble beregnet til 
77 000 tonn. 
Total ilandbragt fangst av hvitting ble 132 000 tonn (Tabell 
2.6.3). Dette er 12% mindre enn den reviderte totalkvoten på 
150 000 tonn. Kvantumet ble fordelt med 86 000 tonn til konsum og 
46 000 tonn til oppmaling. Beregnet mengde utkast i konsumfisket 
utgjorde 57 000 tonn. 
T a b e l l  2.6.1. T o t a l t  o p p f i s k e t  kvantum t o r s k  f r a  NordsjØen i 1000 tonn  rundvekt .  
B e l g i a  
Danmark 
FærØyene 
F r a n k r i k e  
Neder land 
Norge 
S t o r b r i t a n n i a  
S v e r i g e  
Vest-Tyskland 
Andre 
T o t a l  konsum 314,5  3 4 1 , l  227,8 202,3 185,O 209,9 1 8 1 , l  260,9 248,2 256,O 
T o t a l  b i f  a ng s t 2 )  0 . 1  0 , l  0 , l  4 , 3  41 9  316 31 3 216  5  1 8  2 1 1  
T o t a l  l a n d e t  314,6 341,2 227,9 206,6 189,9 213,5  184 ,4  263,5 254,O 2 5 8 , l  
T o t a l  u t k a s t  3, 1 3 , 4  8 1 8  812  1 1 0  610 2 , l  1 6 , 6  2 7 , 9  64,O 38,7  
T o t a l t  u t t a k  328,O 350,O 2 3 6 , l  207,6 195,9  215,6 201,O 291,4 318,O 296 , s  
l) Fore  lØpige t a l l  
2, Bif a n g s t e r  til oppmaling i i n d u s t r i t r å l f  i s k e t  
3 ) U t k a s t  i konsumfisket  

T a b e l l  2.6.3.  T o t a l t  o p p f i s k e t  kvantum h v i t t i n g  f r a  NordsjØen i 1000 t o n n  r u n d v e k t .  
B e l g i a  
Danmark 
FærØyene 
F r a n k r i k e  
N e d e r l a n d  
Norge 
S t o r b r i t a n n i a  
Ves t- Tyskland 
Andre 
T o t a l  konsum 58,O 5 9 , 9  6 6 , 5  7 4 , 6  7 8 , 7  74 ,2  74 ,4  8 8 , 5  9 9 , 3  8 6 , 4  
T o t a l  b i f a n g s t 2 )  7 1 r 7  6 1 r 2  8 9 , 6  1 3 0 r 3  8 6 , 4  1 4 9 , 8  1 0 6 , l  5 5 , 3  59,O 4 5 , 7  
T o t a l  l a n d e t  1 2 9 , 7  1 2 1 , l  1 5 6 , l  204 ,9  1 6 5 , l  224,O 18015 1 4 3 , 8  1 5 8 , 3  1 3 2 , l  
T o t a l  u t k a s t 3 '  1 0 3 , 7  170.4  208 ,6  146.4  125.5  122 .0  1 1 4 , 2  35,O 76 ,6  5 6 , 5  
T o t a l t  u t t a k  233 ,4  2 9 1 r 5  364 ,7  351 ,3  290 ,6  346,O 294,7 1 7 8 , 8  234 ,9  1 8 8 , 6  
F o r e l Ø p i g e  t a l l  
2'sif a n g s t e r  til oppmal ing  i i n d u s t r i t r å l f  i s k e t  
3 ) U t k a s t  i k o n s u m f i s k e t  
Bifangster til oppmaling av torsk, hyse og hvitting fordelt på 
Danmark, Norge og andre land er vist i Tabell 2.6.4. De danske 
bifangstene av hvitting utgj@r en betydelig del av det oppfiskete 
kvantum. 
Tabell 2.6.4. Bifangster ( 1 0 0 0  tonn) av torsk, hyse ca h \ . i t  tinn 
til oppmaling fra industritrålfisket i Nordsj@en, 1 9 7 4 - 1 9 8 0 .  
- 
Land/År 1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1980 ' )  
Torsk: 
Danmark 3 , 1  3 , s  2 , s  I t 9  1 , 3  4 t 5  1 , 5  
Norge 1,1 1 , 2  0 , 8  0 , 7  0 , 7  0 , 9  
Andre 0 , 1  o r 2  O t 6  0 , 7  0 , :  0 , 4  - 
Total 4 , 3  4 , 9  3 , 9  3 , 3  2 , 7  5 ,-8 ? , l  
Hy se : 
Danmark 3 6 , 9  2 6 , 5  3 8 , 9  3 0 , l  8 , l  1 3 , O  1 8 , 2  
Norge 5 , 7  9 , 8  3 , 1  o r 9  0 , 8  3 , 1  5 , 2  
Andre 5 , 1  5 , O  6 , 2  4  , o  0 , 8  1 , 3  1 , 8  
Total 4 7 , 7  4 1 , 4  4 8 , 2  3 5 , O  9 , 7  1 7 , 4  2 5 , 2  
Hvitting: 
Danmark 1 0 9 , O  6 1 , 3  1 2 3 , 2  9 1 , 2  4 8 , 8  5 1 , 8  4 0 , 2  
Norge 5 , O  1 3 , 2  6 , 7  2 , 7  1 , s  1 , g  1 , s  
Andre 1 6 , 3  1 1 , 9  1 9 , 9  1 2 , 2  5 , O  5 , 3  4  , o  
Total 1 3 0 , 3  8 6 , 4  1 4 9 , 8  1 0 6 , l  5 5 , 3  5 9 , O  4 5 , 7  
De totale norske fangstene ble beregnet til 6437 tonn torsk, 6518 
tonn hyse og 1556 tonn hvitting mot henholdsvis 4491, 4071 og 1914 
tonn i 1979. Konsumandele-1 utgjorde 5842 tonn torsk, 1320 tonn 
hyse og 26 tonn hvitting mot henholdsvis 3575, 968 og 49 tonn i 
1.979. Resten av kvantumet gikk til oppmaling. Av den samlete 
norske kvoten ble det i 1980 fisket 63% mot bare 18% i 1979 
(Tabell 2.6.5). Dette skyldes b1.a. okt innsats i konsumfisket. 
Ved utgangen av november 1981 var de norske kvanta til konsum 
kommet opp i ca 5800 tonn torsk, ca 2000 tonn hyse og ca 30 
tonn hvitting, dvs omtrent som i 1980 for torsk og hvitting, men 
ca 700 tonn h~yere for hyse. 
T a b e l l  2.6.5. K v o t e r  o g  f a n g s t e r  (1000  t o n n )  a v  t o r s k ,  h y s e  o g  
h v i t t i n g  i Nords jØen  f o r  å r e n e  1 9 8 0  - 1 9 8 2 .  
F o r s l a s  R e v i d e r t  ? o r s l a $  E i e v i d e r t  
T o t a l  T o t a l  Norge T o t a l  T o t a l  Norq-e T o t a l  Norge 
K v o t e  K v o t e  F a n g s t  K v o t e  F a n g s t  K v o t e  Kvote  K v o t e  K v o t e  Kvote  
- 
T o r s k  200 200 258 1 0  6 , 4  1 9 0  220 1 5  235 1 5  
Hyse 66 90  1 2 1  6  6 , 5  1 2 0  1 4 0  1 2  1 8 0  36 
H v i t t i n g  1 0 0  1 5 0  1 3 2  7  1 , 6  1 5 0  1 5 0  1 5  1 7 0  1 7  
I n g e n  s p e s i f i k k e  k v o t e a n b e f a l i n g e r  f o r e l i g g e r ,  b a r e  f o r h a n d l i n g s -  
r e s u l t a t e r  f o r  EF o g  Norge .  
Bestandsgrunnlaget ------  --  
Gytebestanden av torsk (3 år og eldre) har i perioden 1965-1980 
variert mellom 200 000 og 450 000 tonn. Etter en gradvis nedgang 
fra 1973 til 1978, Økte gytebestanden igjen til ca 300 000 tonn i 
1979 og 1980. Den forventes å bli liggende på et relativt hØyt 
nivå i de nærmeste årene. 
Rekrutteringen til torskebestanden har variert betydelig. Etter en 
periode med svake årsklasser fra 1971 til 1975, har de seneste 
årene gitt en serie sterke til middels sterke årsklasser. 1976- 
årsklassen var dobbelt så tallrik som gjennomsnittet, og 1979- 
årsklassen var sannsynligvis den sterkeste som hittil er regi- 
strert. 
Gytebestanden av hyse (2 år og eldre) viste svært store varia- 
sjoner i perioden 1960-1970. Etter denne perioden har den variert 
mellom 200 000 og 600 000 tonn. I 1978 og 1979 passerte den et 
lavmål, og i 1980 var den @kt til ca 350 000 tonn. 
Rekrutteringen av hyse har vist svsrt store va.riasjoner etter 
1960. Perioden 1975-1978 var preget av årsklasser under middels 
styrke, men de var jevnt stigende. Arsklassen 1979 var mer tallrik 
og 1980-årsklassen mindre tallrik enn gjennomsnittet. 
Gytebestanden av hvitting har siden 1965 variert mellom 200 000 og 
700 000 tonn. Den har ligget relativt stabilt på et midlere nivå 
siden 1972-1973 og fram til 1980. 
Rekrutteringen av hvitting varierte meget sterkt fra 1965 til 
1973, men har senere vært mer stabil. Arsklassen 1979 er av 
middels styrke mens 1980-årsklassen er svakere. 
Reguleringer - -  - -
Hosten 1980 fastsatte EF omfattende forskrifter for reguleringer 
av fisket i egen sone. I konsumfisket med trål og snurrevad ble 
maskevidden Okt fra 70 til 80 mm fra 1 desember 1980. Fra 1 
oktober 1982 skal maskevidden Økes til 90 mm. Minstemål for torsk, 
hyse og hvitting ble fastsatt til henholdsvis 30, 27 og 27 cm. 
I norsk sone og for norske fartØyer i EF-sonen ble minste tillatte 
maskevidde i konsumfisket med trål og snurrevad @kt fra 80 til 90 
mm fra 1 oktober 1981. Minstemålet for torsk og hvitting er 
uforandret, henholdsvis 30 og 23 cm, mens det for hyse ble ~ k t  
hØsten 1979 fra 27 til 29 cm. 
Totalkvoten for torsk i 1980 ble fastsatt til 200 000 tonn, men 
Norges andel ble etter overforinger til EF redusert fra 20 600 til 
10 000 tonn (Tabell 2.6.5). Den anbefalte kvoten for 1981 var 
190 000 tonn under forutsetning av at fiskedodeligheten ble 
redusert med 20% fra nivå-t i 1979. Kvoten ble senere anbefalt Økt 
til 220 000 tonn med kjennskap til at 1979-årsklassen var betyde- 
lig sterkere enn tidligere beregnet. Den norske andelen ble 
imidlertid redusert fra 19 000 til 15 000 tonn. EF har likvel 
overfisket sin kvote betydelig i 1981. 
Vesentlige endringer av datagrunnlaget medforte at totalkvoten for 
hyse i 1980 ble Økt fra 66 000 til 90 000 tonn mens Norges andel 
Økte fra 5300 til 6000 tonn. Den opprinnelige kvoten for 1981 ble 
anbefalt ~ k t  fra 120 000 til 140 000 tonn etter justering av 
beregningsgrunnlaget. Norges andel gikk likevel ned fra 13 000 til 
12 000 tonn. 
Snm F3r  hyse medfØrte betydelige endringer av datagrunnlaget at 
totalkvoten for hvitting i 1980 ble Økt fra l00 000 til 150 000 
tonn. Norges andel gikk opp fra 6500 til 7000 tonn. Det interna- 
sjonale råd for havforskning anbefalte i juli at den opprinnelige 
totalkvoten på 150 000 tonn for 1981 burde bli redusert til 
120 000 tonn, men antok at dette ikke lot seg gjennomfore. 
Det internasjonale havforskningsråds kvoteanbefalinger for torsk, 
hyse og hvitting i Nordsjoen har de siste årene tatt utgangspunkt 
i en årlig reduksjon av fisked~deligheten på 10%. I praksis har 
dette ikke virket tilfredsstillende, forst og fremst fordi kvote- 
anbefalingene ikke er blitt fulgt, og det er oppnådd lite eller 
ingenting når det gjelder å senke beskatningen. For 1982 er det 
derfor ikke gitt noen spesifikk kvoteanbefaling, bare en anbe- 
faling om at fisked~deligheten reduseres så raskt son mulig ned 
mot det optimale nivå som for de tre artene ligger på mellom 20% 
og 35% av det nåværende nivået. Ettersom det ikke er gitt en 
spesifikk kvoteanbefaling, ikke noen tidsramme for reduksjon av 
fisked~deligheten og heller ikke noen Gvre forsvarlig grense for 
f iskedodeligheten , synes det imidlertid å være enda mindre grunn 
enn tidligere til å vente noen reduksjon av beskatningen. Det er 
således liten grunn til å tro at kvoteavtalen med EF for 1982 vil 
fØre til lavere beskatning enn i de siste årene, selv om avtalen 
blir respektert. Totalkvotene er 235 000 tonn torsk, 180 000 tonn 
hyse og 170 000 tonn hvitting. De norske andelene er 15 000 tonn 
torsk, 36 000 tonn hyse og 17 000 tonn hvitting. De usedvanlig 
store norske kvotene av hyse og hvitting skyldes at EF bare Ønsket 
overfart 5000 tonn hyse og ingen hvitting fra de norske andelene 
av totalkvoten. Overforingen av torsk var 25 000 tonn. 
Et problem når det gjelder kvoteavtalene er at det hittil bare har 
vært anbefalt en samlet kvote for landinger til konsum og industri- 
formål. Da Det internasjonale havforskningsrads estimater av 
industritrålfangstene for EFs vedkommende ligger langt over de 
offisielle oppgavene, kan EF i realiteten fiske fritt på hyse og 
hvitting og likevel ifolge sine offisielle tall ligge godt innen- 
for de kvotene som er avtalt med Norge. På samme måte virker det 
at det innen EF landes et betydelig kvantum torsk til konsum som 
ikke kommer med i de offisielle tallene. 
I Nordsj~en er utkast av komsumfisk et betydelig problem (Tabell 
2.6.1, 2.6.2, 2.6.3). En Øking av maskevidden i trål og snurrevad 
vil kunne redusere utkastet betydelig og vil samtidig heve det 
optimale beskatningsnivået slik at det ikke blir så stort 
behov for reduksjon av fangstinnsatsen fØr beskatningen er nede på 
et optimalt nivå. Det vil også gi betyde1,ige gevinster i form av 
Øket langtidsutbytte både på grunn av mindre utkast og lavere 
beskatning av småfisk. 
2.7. Industritrålfisket i NordsjØen 
Industrifisket med småmasket bunntrål er hovedsakelig basert på 
forekomstene av ~yepål og tobis. Det totale norske fangstutbyttet 
av disse fiskeriene, inkludert bifangster, er gitt for årene 
1972-1981 i Tabell 2.7.1. 
T a b e l l  2.7.1. Norske  l a n d i n g e r  a v  Øyepå l  og  t o b i s ,  i n k l u d e r t  b i f a n g s t e r ,  
f o r  å r e n e  1972  - 1981 .  Rundvekt  i 1000  t o n n .  
Ø y e p å l  1 6 8 , l  1 5 2 , 3  2 3 4 , 2  2 9 7 , 3  2 0 1 , 3  143,O 1 3 6 , 5  1 1 7 , 8  1 0 8 , l  8 0 , 5  
T o b i s  1 8 , l  1 7 , 2  7 8 , 6  54,O 4 4 , 2  7 8 , 6  9 3 , 5  1 0 1 , 5  1 4 7 , 7  5 6 , l  
Sum 1 8 6 , 7  1 6 9 , 5  3 1 2 , 8  3 5 1 , 3  2 4 5 , 5  221 ,6  230,O 219 ,3  2 5 5 , 8  1 3 6 , 6  
l )  F o r e l Ø p i g e  t a l l  
Det samlete kvantum Økte betydelig fra 1973 til 1974, nådde et 
maksimum på 350 000 i 1975 og har senere variert mellom 130 000 og 
250 000 tonn. Kategorien "@yepål" har gitt stadig lavere utbytte 
etter 1975 mens "tobis" har vist en Økende tendens til og med 
1980. Utbyttet av fisket i denne perioden gjenspeiler en gradvis 
overfØring av fiskeinnsats fra Øyepål- til tobisfiske. ForelØpige 
data viser en drastisk nedgang i oppfisket kv~ntum industrifisk, 
fra 256 000 tonn i 1980 til 132 000 tonn i 1981. Reduksjonen for 
"tobis", fra 148 000 tonn til 52 000 tonn, skyldes at de begren- 
sete ressursene i norsk sone, hvor fisket foregikk, ble sterkt 
nedfisket utover sommeren mens forlrentet tilsig av O-gruppe tobis 
ble betydelig mindre enn vanlig de siste årene. 
Fisket i 1980 
Totalfangsten ble anslagsvis 469 000 tonn mot 310 000 tonn i 1979 
(Tabell 2.7.2). Kvantumet for 1980 er 66 000 tonn hoyere enn 
gjennomsnittet for perioden 1970-1979 og vesentlig h~yere enn for 
1978 og 1979. 
Tabell 2.7.2.Beregnete landinger av ~yepal fra NordsjØen i 1000 tonn. 
Land 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Danmark 178,5 259,6 215,2 464,5 251,2 244,9 232,2 163,4 212,6 363,9 
FærØyene 47,2 56,8 51r2 85,O 63,6 64,6 50r9 19,7 20r5 36,2 
Norge 79,3 120r5 63,O 154,2 218,9 101,8 98,3 80,7 74,l 67,9 
Sverige - Gr8 2r9 2r1 2r3 + 2r9 Or7 - - 
Storbritannia 0,2 0,9 13,2 26,7 22,7 17,3 4r6 5r5 3,O Or6 
Andr e or2 or2 0, 4 3r3 1ro - 1 ~ 1  - - 
Sum 305,3 444,8 345,8 735,9 559,7 428,6 389,9 270,l 310r2 468,6 
De norske ~yepålfangstene er beregnet til 68 000 tonn mot 74 000 
tonn i 1979. Siden 1975 har årskvantumet stadig blitt mindre 
hvilket i stor grad skyldes at fangstinnsatsen gradvis 
er blitt redusert. I 1980 var fangstene fordelt med 26,5% på 
Tampen-Vikingbanken (Område 28; se s.5), 64,3% på feltene langs 
vestkanten av Norskerenna syd for 60'~ (Område 08; se s .5) og 9,2% 
på Nordsj~platået vest for 2'~ (Område 42; se s. 5). 
Bifangster i ~yepålfisket 
Hvitting, kolmule, sei og hyse utgjorde tilsammen gjennomsnittlig 
ca 30% av de landete kvanta "~yepål" som gikk til oppmaling under 
det internasjonale fisket i årene 1971-1980. I l@pet av perioden 
1978-1980 var samlet andel av disse artene omtrent den samme, men 
relativ mengde av kolmule ble nesten fordoblet mens mengden av 
hvitting og hyse gikk tilsvarende ned, og innslaget av sei ble 
ubetydelig. Dette skyldes hovedsakelig at kolmuleforekomstene 
langs Norskerenna ble mer intensivt beskattet. 
Samlet norsk bifangst til oppmaling for årene 1975-1980 er vist i 
Tabell 2.7.3. I 1980 utgjorde bifangstene ca 37% av kvantumet på 
108 100 tonn. Kolmule bidro med vel 20% eller 22 000 tonn, 
beskyttete arter med vel 6% eller 6700 tonn, vassild med 5% eller 
5300 tonn og andre arter med nær 6% eller 6100 tonn. Av beskyttete 
arter ble det fisket 550 tonn torsk, 4020 tonn hyse, 1200 tonn 
hvitting, 340 tonn sei, 300 tonn lysing og 320 tonn flatfisk, 
vesentlig sm~rflyndre. 
Tabell 2.7.3. Beregnet artssammensetning for det norske qiyepal- 
og kolmulefisket i NordsjØen, 1975 - 1980. Rundvekt i 1000 tonn. 
Kolmule 37,8 42,O 19,6 43,l 30,9 22,O 
Vassild 5,1 919 119 2,7 317 513 
Torsk 112 018 01 7 01 7 01 7 01 6 
Hyse 918 3 11 01 9 018 216 410 
Hvitting 13,2 617 z17 115 11 7 11 2 
Sei 413 12,9 4 14 2,5 01 9 01 3 
Lysing 1 15 017 0, 3 Or 3 0, 4 0, 3 
Flatfisk 116 012 01 3 01 2 01 1 01 3 
Andre arter 2 19 2013 11,6 319 211 312 
Sum 297,3 201,3 143,O 136,5 117,8 108,l 
97 
7 - Fisken og havet. 
De forel~pige mål for tallrikheten av 1980-årsklassen tyder på at 
denne bare tilsvarer ca halvparten av gjennomsnittet for års- 
klassene 1974-1979. Da 1980-årsklassen har gitt det st8rste 
bidraget til fisket i 1981, medforer dette at den fiskbare bestand 
for tiden er relativt liten. Imidlertid indikerer sommerens 
O-gruppe undersokelser at 1981-årsklassen er relativt sterk, og 
dette gir bedre utsikter for fisket i 1982. 
Tobis 
Fisket i 1980 
Totalfangsten ble anslagsvis 724 000 tonn mot 600 000 tonn i 1979 
og ligger dermed i nærheten av rekordfangstene for 1977 og 1978 på 
vel 785 000 tonn (Tabell 2.7.4). 
T a b e l l  2 . 7 . 4 . ~ o t a l e  l a n d i n g e r  a v  t o b i s  f ra  NordsjØen i 1000 t o n n .  
Land 1 9 7 1  1972  1973 1974 1975  1976 1977  1978 1979 1980  
Danmark 371 ,6  329,O 273,O 4 2 4 , l  355 ,6  424,7  664 ,3  647 ,5  474,2  534,8  
Fær Øyene - 1 , 4  614 41 9  - 1 1 , 4  1 2 , l  1 3 , 2  9 1 2  
Norge 2 , l  1 8 , 6  1 7 , 2  78 ,6  54,O 4 4 , 2  78 ,7  9 3 , 5  100,O 1 4 6 , 6  
S t o r b r i t a n n i a  8 , 3  2 , l  4 , 2  1 5 , 5  1 3 , 6  1 8 , 7  2 5 , 5  3 2 , 5  1 3 , 4  3 3 , 3  
S v e r i g e  8 18 111 Ot2 0  , 1 517 1, 2 - - 
Andre  0 1 1  + - - - - m m m - 
Sum 383,4  358 ,5  296 ,9  524,8  428,2  487,6  7 8 5 , 6  786 ,6  5 9 9 , 5  723 ,9  
- -- - 
Det norske tobisfisket ga 147 000 tonn mot 100 000 tonn i 1979. 
StQrre fangstinnsats og forlenget sesong har vært sterkt med- 
virkende årsaker til Økningen i fangstutbyttet de seneste årene. I 
1980 kom ca 79,6% av tobiskvanturnet fra Vi-kingbanken-Tampen 
(Område 28; se s.5), 17,6% fra feltene langs Norskerenna syd for 
58'~ (Område 08; se s.5) og 2,8% fra andre områder. Bifangstene 
utgjorde bare 1,4% eller ca 2000 tonn mot 1,5% i 1979 (Tabell 
2.7.5). 
Tabell  2.7.5. Beregnet mengde (tonn) av de viktigste artene i det norske 
industritrålfisket etter tobis i NordsjØen i 1980. 
Antall 0mr3de Tobis Torsk Hyse Hvitting Flatfisk Andre Sum O prØver 
Sum 3 5 145621 54 1118 387 156 399 147735 100.0 
, 98.6 + 0.8 O. 3 O. 1 0.3 100.1 
1) Artssammensetning som for 08. 
2) Artssammensetning som for 28. 
Bestandsgrunnlaget 
Fangstdata indikerer at en serie tallrike årsklasser kan ha kommet 
inn i fisket etter 1977. Samtidig har det foregått endrtnger i 
EiskemOnsteret med Økende beskatning av de yngste aldersgruppene. 
Det er rimelig å anta at den sterke beskatningen av ungfisk ( 0 -  og 
l-gruppen) er urasjonell og vil kunne medfore en merkbar svekkelse 
av bestandsgrunnlaget. Tilstanden i bestanden vil bli nærmere 
vurdert av en internasjonal arbeidsgruppe våren 1982. 
Reguleringer av industritrålfisket 
--  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EF stadfestet tidligere britiske og egne reguleringer med virkning 
fra 1 oktober 1980. De gjeldende bestemmelser omfatter forbud mot 
Øyepålfiske innenfor et bestemt område langs den britiske kyst. 
Minste tillatte maskevidde skal være mellom 16 og 50 mm unntatt 
for tobisfiske i perioden l mars til 31 oktober da maskevidden kan 
være mindre. I industritrålfangster kan bifangst av beskyttete 
arter og sild vanre maksimalt 10% i vekt, inklusive fisk til 
konsum. 
For fiske i norsk sone og for norsk fiske i EF-sonen gjelder 
tilsvarende bestemmelser for maskevidde og bifangst med visse 
unntak. Ved tobisfiske med trål under 16 mm maskevidde er det 
forbudt i norsk sone å ha bifangst av andre fiskearter på mer enn 
10% i vekt. I industritrålfisket må ikke bifangst av torsk, hyse 
og hvitting uansett storrelse overstige 10% i vekt av hver fangst. 
Som i tidligere år kunne Norge i 1981 fiske inntil 20 000 tonn 
Øyepål og 30 000 tonn tobis i EF-sonen mens EF kunne fiske hen- 
holdsvis 50 000 og 150 000 tonn i norsk sone. Hver av partene 
kunne overfore inntil 20 000 tonn fra den ene arten til den andre. 
Fisket i egen sone var ikke begrenset. De samme bestemmelsene 
gjelder også for 1982. 
2.8. Industritrålfisket på MØrekysten 
Det ble i 1980 landet 6600 tonn mot 11 100 tonn i 1979 og 17 600 
tonn i 1978 (Tabell 2.8.1). Reduksjonen skyldes at etter 1978 har 
fangstinnsatsen og fangst pr tur gått ned med henholdsvis 40% og 
20%. Av de forskjellige arter ble det ifØlge beregningene i 1980 
landet 2300 tonn kolmule, 2000 tonn s@lvtorsk, 1500 tonn vassild, 
300 tonn lusuer og 50 tonn beskyttete arter. 
Tabell 2.8.1.~eregnet artssammensetning for industritrålfisket pa 
MØrekysten, 1971-1980. Rundvekt i 1000 tonn. 
Øy epsl 1,5 1,8 014 014 2,2 Ill 0,7 014 0, 2 0 14 
Kolmule 2 ,B 3 14 2,l 3,2 2,9 3,2 2,8 4,6 3,5 2,3 
Vassild 3,8 4,6 2,7 2,7 2,4 3,1 21 9 5 16 2, 5 1 15 
SØlvtorsk 3,6 4,3 2,3 2,6 1,8 4,6 4,3 4,3 3,9 2,o 
Besk .arter 014 015 013 01 5 01 3 0 14 01 4 01 9 011 oll 
Andre 1,2 1,4 018 01 9 0,9 0,6 1,4 118 01 9 01 3 
Sum 13,3 16,O 8,6 10,3 10,5 13,O 12,5 17,6 11,l 616 
2.9. Vassild 
Fisket 
- - - - m-  
Tabell 2.9.1 viser norsk fangst av vassild i perioden 1972-1981. 
Tabell 2.9.1.  Fangst av vassild (tonn). 
Nord for Stad: 
Direkte fiske 
Bifangst i 
industritrål 4370 2700 2730 2390 3080 2910 5620 2460 1570 300 
SØr for Stad: 
Direkte fiske 
Bifangst i 
industritrål 9410 4730 7750 5100 9900 1850 2590 3730 5315 2200 
Total 13780 7430 10480 7980 13740 5480 10860 8830 12365 11235 
l)F'orel@pige tall 
I det direkte fisket nord for Stad var det medio november 1981 
levert 8545 tonn. Dette fisket viser en fortsatt sterk Økning i 
fangstkvantum. Siste års bkning, som ligger omkring 60 prosent, 
skyldes både Økt fangstinnsats og utvidelse av fiskefeltene. Fra å 
være ca 10 båter i 1980 har deltakelsen Økt med omlag 75 prosent i 
1981. Tidligere år har det direkte fisket nord for Stad hovedsake- 
lig foregått i Suladypet, men ble i 1981 utvidet til også i stor 
grad å omfatta Sklinnadypet. 
I det direkte fisket etter vassild sOr for Stad (Skagerrak) var 
det medio november 1981 levert 190 tonn. Dette er en Økning fra 
1980, men fremdeles lite i forhold til fangstmengden fra 1975 til 
1979. 
Totalfangsten av vassil-d vil etter forelopige beregninger komme 
opp på omtrent samme nivå i 1981 som året f@r. 
I det direkte fisket nord for Stad beskattes den kj~nnsmodne delen 
av vassildbestanden. I industritålfisket fiskes det derimot i stor 
grad umoden vassild. Dette har sammenheng med at det direkte 
fisket foregår hovedsakelig under gytingen og på dypere vann enn 
industritrålfisket. 
Bestandsgrunnlag 
Utbredelsen av den relative tettheten av va.ssild langs kysten av 
MØre - Troms ble kartlagt akustisk i april-mai og i oktober- 
november i 1981. De relative konsentrasjonene er representert ved 
isolinjer på Fig. 2.9.1 og 2.9.2. 
F i g .  2 . 9 . 1 .  U t b r e d e l s e  og 
r e l a t i v  t e t t h e t  a v  v a s s i l d  
i a p r i l - m a i  1981. I n t e g r e r t  
ekkomengde i mm u t s l a g  p r .  
n a u t i s k  m i l .  
Fig. 2.9.2.  Utbredelse og 
relativ tetthet av vass- 
sild okt.-nov. 1981. 
Integrert ekkomengde i 
mm utslag pr. nautisk 
mil. 
Vassilda ble funnet i storste konsentrasjoner om våren. I april- 
mai 1981 samlet kjonnsmoden vassild seg i Suladypet og Sklinna- 
dypet for å gyte. På h@sten var vassildforekomstene generelt mer 
spredt. 
For vassildfisket i Suladypet gjelder bestemmelser om at fangsten 
herfra skal leveres for konsum. I tillegg er det for 1982 innfØrt 
en totalkvote på 10 000 tonn i det direkte fisket etter vassild 
nord for Stad. 
2 . 1 0 .  Uer 
Totalfangsten av uer i ICES-områdene I og I1 (se s . 4 )  har avtatt 
kontinuerlig fra 3 1 8  000  tonn i 1 9 7 6  til 1 1 3  0 0 0  tonn i 1 9 7 9 .  
ForelØpige tall for fangsten i 1 9 8 0  er 1 0 1  0 0 0  tonn (Fig. 2 . 1 0 . 1 ,  
Tabell 2 . 1 0 . 1 ) .  
Fig. 2.10. 
områder. 1 
Barent shav 
se s.4). 4 
1. Landinger av uer fra det nordØstlige Atlanterhav fordelt på 
) Totalkvantum (område I + I I a + I I b ,  se s.4). 2) Øst-Finnmark og 
et (område I, se s.4). 3) BjØrnØya-Spitsbergen (område I I b ,  
) Norskekysten Stad-Nordkapp (område I I a ,  se s.4). 
Dette er bare 1 0 0 0  tonn mer enn den anbefalte totalkvote på 
1 0 0  000  tonn. Reduksjonen i fangst fra 1 9 7 9  til 1 9 8 0  skyldes sterk 
reduksjon i fangstene fra Bj Ørn~ya-Spitsbergen. Ved norskekysten 
var det en liten Økning i fangst fra 1 9 7 9  til 1 9 8 0  (Fig. 2 . 1 0 . 1 ) .  
Når fangsten deles opp på. art viser det seg at vanlig uer ble 
overfisket med nesten 4000  tonn mens det er fanget ca 3 0 0 0  tonn 
mindre enn kvoten for snabeluer (Fig. 2 . 1 0 . 2 ) .  
De norske fangstene av uer har Økt fra 5 0 0 0  tonn i 1 9 7 5  til ca 
9 0 0 0  tonn i 1 9 7 9 ,  mens det i 1 9 8 0  var en nedgang til 8 4 5 2  tonn. Av 
dette tok trålerne og garnbåtene hver ca 3 8 %  mens ca 1 2 %  er tatt 
på snØre og 1 0 %  på line. Inntil 1 9  oktober 1 9 8 1  har Norge fisket 
Tabell 2.10.1. Totale landinger av uer i det nordostlige Atlanterhav (område I+IIa+IIb; se s. 4 ) .  
Rundvekt i tonn. 
L a n d  1 9 7 0  1 9 7 1  , 1 9 7 7 .  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  197R 1 9 7 9  1 9 8 0 "  
- - - 3  O 2  8  2  2  Belgia - - - 
6 O - 9  3  2  6  6  7  1 3 7  8  1 1 1 4 2  FcrØyanc - 
Frankrike 
Øst-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
Storhrittania 4554 4002  4379  4 7 9 1  3509  2 7 4 6  4 9 6 1  6 3 3 0  3 3 9 0  1 7 5 6  1 3 0 6  
USSR 1 3 0 9 1  29839  2 2 6 4 7  3 1 8 2 9  '48787 2 3 0 9 5 0  2 6 3 5 4 6  1 4 4 9 9 3  7 8 0 9 2  7 0 4 5 1  7 2 8 0 2  
Andre - - - - - - - 4 7 6  4 3 5  1 2 4  
TOTAL 3 5 7 3 3  5 8 8 7 9  46592  5 9 8 1 6  9 6 6 4 4  2 7 8 1 9 5  3 1 7 6 0 6  1 8 5 8 7 4  1243,52 1 1 3 6 2 0  1 0 0 7 4 9  
*ForelØpige tall 
nesten 9000 tonn uer som er omtrent 1000 tonn mer enn til samme 
tid i 1980. I norsk sone har utenlandske fiskere pr 19 oktober 
1981. innrapportert ca 1700 tonn vanlig uer og ca 49 000 tonn 
snabeluer. 
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Bestandgrunnlag - - - e - -  
Bakgrunnsmaterialet som er brukt til de forskjellige bestandsbe- 
regninger er ikke tilfredsstillende. I fØrste rekke gjelder dette 
materialet for vanlig uer hvor det særlig er data for alderssam- 
mensetning og fiskeinnsats som mangler. Dataene for snabeluer har 
også en del svakheter. Imidlertid har arbeidsgruppen nedsatt av 
Det internasjonale råd for havforslcning, foretatt en del bereg- 
ninger som danner grunnlag for kvoteforslagene. 
Snabeluer (Sebastes mentella) 
Fiskeinnsatsen var i 1975 og 1976 2-3 ganger så stor som i de 
foregående år. Etter 1976 er innsatsen blitt betydelig redusert, 
og den utgjorde i 1980 bare 44% av 1976 nivået. 
I de senere år har også fiskemonsteret forandret seg, og dette har 
fort til en forskyvning av aldersfordelingen i fangstene. Fram til 
1972 startet fisket på 8-9 åringer, men med hovedvekt på 15-16 
åringer. Fra 1972 av har stadig yngre fisk komet med i fangstene, 
og i de siste år har fisket startet på 6-7 åringer mens hoved- 
mengden utgjores av 8-12 år gammel fisk. 
Både totalbestand (6 år og eldre) og gytebestand (15 år og eldre) 
Økte betraktelig i perioden 1965-1975. I perioden 1975-1978 ble 
gytebestanden redusert fra 177 000 tonn i 1975 til ca 77 000 tonn 
i 1978. I 1979 og 1980 har det if@lge beregningene vært en Økning 
i gytebestanden til 91 000 tonn. Totalbestanden har hatt den samme 
utviklingstendens. Økning i bestanden de par siste årene skyldes 
den gode rekrutteringen. Fra og med 1969 er alle årsklasser ved en 
alder av 5 måneder (O-gruppe) registrert som over middels sterke. 
Arsklassen 1979 er den sterkeste som er regi-strert (Tabell 2.10.2). 
Hittil har man ikke fordelt indeksen på de to uerarter, men 
dataene tyder på at mesteparten av den registrerte O-gruppe uer 
har vært snabeluer. 
Tabell 2.10.2. O-gruppe indeks av uer fra de internasjonale 0- 
gruppe undersØkelser i Barentshavet og tilstotende områder. 
Indeks 159 236 * 4 21 295 247 172 177 
Indeks 385 468 315 447 472 460 980 651 861 
Vanlig uer (Sebastes marinus) 
Det foreligger ingen data om fiskeinnsats for denne arten fordi 
mesteparten av den vanlige ueren tas som bifangst i fisket etter 
torsk og hyse. 
Aldersfordelingen i fangstene ser ut til å ha vært ganske stabil 
opp til 1976. Den vanlige ueren ble rekruttert til fisket ved en 
alder av 12 år, og hovedmengden i fangsten var 16 år eller eldre. 
I 1976 og 1977 startet fisket på 4-5 år gammel fisk, men fra 1978 
av ble den innrapporterte mengden av småfisk redusert betraktelig. 
F r  1974 ser det ut til at bestanden av vanlig uer har vært 
stabil. Deretter har totalbestanden (12 år eller eldre) avtatt 
jevnt fra ca 315 000 tonn i 1974 til 186 000 tonn i 1980. Gytebe- 
standen (15 år eller eldre) har avtatt fra 242 000 tonn i 197'4 til 
157 000 tonn i 1980. 
Anbefalte reg~q,leringer - -  
Snabe luer 
Dersom fisket i 1981 blir lik den anbefalte kvote på 70 000 tonn, 
vil gytebestanden og totalbestanden Oke i 1982. Det internasjonale 
råd for havforskning har anbefalt at fisked~deligheten bor redu- 
seres ytterligere. Dette vil kunne oppnås med en kvote for 1982 på 
70 000 tonn. Det er ventet at en total fangst på dette nivå vil 
medfore en reduksjon i fisked~deligheten på ca 13%, og at total 
bestand og gytebestand vil ~ k e  med henholdsvis 5 og 12% fra 1982 
til 1983. 
Vanlig uer 
Gytebestanden for vanlig uer ser ut til å være i jevn nedgang. Det 
internasjonale råd for havforskning mener at fisked~deligheten b ~ r  
reduseres ytterligere. En reduksjon av fisked~deligheten til det 
Ønskelige nivå vil betinge en total kvote i 1982 på 14 000 tonn. 
Med dette uttaket fra bestanden er det ventet en marginal nedgang 
i gytebestanden mens totalbestanden får en svak Økning i 1983 
sammenlignet med 1982. 
Da det er vanskelig å gjennomfore en kvoteordning for hver av 
artene, opprettholdt rådet anbefalingen fra tidligere år om å 
fordele kvotene på områder. For 1982 ble det således anbefalt en 
uerkvote på 70 000 tonn i områdene ved BjØrnOya og Spitsbergen 
(IIb; se s. 4 )  og den del av norske flkonomiske sone (IIa; se s. 4 )  
som ligger nord for 71°15'N og vest :or 20°@. For norskekysten og 
Barentshavet ble kvoten anbefalt satt til 14 000 tonn. Med denne 
ramme for totalkvoten må alt direkte fiske etter uer i Barents- 
havet og langs norskekysten unngås. 
Uerfisket vil i 1982 bli regulert i overensstemmelse med kvotean- 
befalingene med den forandring at uerkvoten på 70 000 kan fiskes i 
områdene ved BjØrnOya og Spitsbergen og den del av norsk Økonomisk 
sone som ligger nord for 71°15'N og vest for 23'~ og nord for 
71°30'N og vest for 26'~. 
3. ANDRE RESSURSER 
3.1. Reker 
Rekefisket i det nordØstlige -------------  Atlanterhav
Rekefisket har etter 1970 utviklet seg til å bli et fiske av stor 
Økonomisk betydning. Havfisket drives med st@rre fart~yer i de 
sentrale deler av Barentshavet, i Svalbardsonen rundt Bj GrnØya, i 
områdene Øst for Hopen og ved Vest-Spitsbergen. Det fiskes også en 
del av norske fiskere ved Jan Mayen, Øst- og Vest Gronland og ved 
Gåsebanken i Sovjetsonen. 
Rekefangstene Okte år for år fra 1970 til 1980. I 1980 ble det i 
alt fisket 44 237 tonn reke av norske fiskere (Tabell 3.1.1). 
ri,L!l~t,ll 3.1.1. P<ol-!:l: ! t i ~ ~ g : ; L  z v  ?-<>',,.er (tonn) la:!ss ~ol-+::.;c':>,. . . c , :? ,  
ved Svalbard, Jar: i:;:yc:i og i D;i-c~itshavet. 
Skagerrak 1576 2858 1724 1841 2489 3442 
Vestlige NordsjGen 8 5 4 4 7 h 
Vestlandet 14 7 676 5 8 9 611 550 1 0 3 9  
Nordland 6 2 3 798 7 6 1 5 8 6 ? 740 
Troms og 
Vest-Finnmark 1500 386 7 7 5 901 ? 6,668 
Svalbard O 2 O 2 2 5 20 2523 4133 
Jan Mayen 100 350 - 4 4 4 8 6 4 4 99 
Hopenfeltet 4500 4614 2915 8 5 199 8 95 
Thor Iversen og 
Tiddly nord for ~ 7 2 ~  4386 6718 5076 
Øst-Finnmark til 
Tiddly syd for ~ 7 2 ~  550 2700 8512 10399 6553 11058 
Ikke fordelt på 
områder 784 39 2470 2221 6897 379 
Totalt 10264 13630 18475 22829 30935 44237 
De enes te reguleringer av fisket i Barentshavet var en begynnel- 
sesdato (27 mars), og hvert fart@y over 35 brt. måtte i lepet av 
perioden 1 juli - 15 august stoppe fisket sammenhengende i 14 
dager. 
Rekefisket ga i 1981 ca 40 600 tonn som er en nedgang på ca 3000 
tonn fra året for. Fisket var regulert på samme måte som i 1980. I 
tillegg ble fisket begrenset av en fangststopp på grunn av fulle 
lagre ved enkelte fabrikker og uenighet om prisen til fisker. 
Rekefisket ved norskekysten ----  
"Iabell 3.1.1 er gitt norsk fangst av reker fordelt på områder 
for årene 1976-1980. I Skagerrak ble det i 1975 fisket ca 1500 
tonn reker, senere har fangsten vært dkende og kom i 1980 opp i 
vel det dobbelte, 3442 tonn. Dermed er fangsten i dette området 
kommet til det nivå som var vanlig i 1960-årene. 
Rekefisket på Vestlandet har hatt en lignende utvikling som i 
Skagerrak. Fra et årlig kvantum på 3000-4000 tonn i 1960-årene var 
det sunket til 147 tonn i 1975. Etter dette året har det vært en 
stigning og fangsten var i 1980 kommet opp i 1039 tonn. 
For området More-Trondelag er oppgitt over 2000 tonn. Det er mulig 
at en del av dette kvantum er fisket ved Spitsbergen av frysetrål- 
ere fra More. 
For Helgelandskysten var fangsten i 1980 på 740 tonn hvilket er 
det samme nivå som i midten av 1970-årene. 
Rekefisket i Troms og Vest-Finnmark var i 1980 et rekordfiske. På 
fjordene i Troms f.eks. kunne de små reketrålerne i perioder fiske 
opp til ett tonn reke pr dag. Fangstkvantumet kom i 1980 opp i 
hele 6668 tonn. Det kan tenkes at noe reke fra havfeltene ute i 
Barentshavet er inkludert i dette kvantum. 
Rekefisket i Barentshavet 
------------------------m 
Hovedfeltene for rekefisket i Barentshavet var i 1980 i likhet med 
de foregående år områdene ut for Øst-Finnmark (Nordkappleira), 
Tiddlybanken og nordover forbi Thor Iversenbanken. I dis se områ- 
dene ble det fisket tilsammen 16 134 tonn reker i 1980 hvilket er 
en Økning på 2763 tonn sammenlignet med 1979. Rekefisket var 
imidlertid kvotebegrenset i 1979, og fangstpotensialet ble derfor 
ikke nyttet helt ut. 
På Hopenfeltet, som i midten av 1970-årene var det viktigste 
rekefelt i Barentshavet, ble det i 1978 og 1979 fisket svært lite 
reke. I 1980 kom kvantumet opp i 895 tonn. 
I Tabell 3.1.2 er gitt rapporterte russiske fangster fordelt på de 
viktigste fangstområder i det nordostlige Barentshav. IfØlge denne 
statistikk har russerne Økt sitt rekefiske i Barentshavet betyde- 
lig etter 1976. I 1980 og 1981 foregikk det russiske fisket nesten 
hele sesongen på de samme feltene som det norske fisket, men 
kvantumet er ennå ikke kjent. 
T a b e l l  3 . 1 . 2 .  S o v j e t s a m v e l d e t s  f a n g s t e r  a v  r e k e r  ( t o n n )  
f o r d e l t  p å  ICES- område r  ( s e  s .  4 ) .  
- 
Område 1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  
I I a  606  3 8 0  675  1 9  4  6  2  
I I b  2  7  4 1 6 6  - 7  4 1 5 6 9  
T o t a l t  8 8 0  548  5926 1 8 2 7 0  1 0 4 7 4  
- 
S p a n i a  h a r  r a p p o r t z r t  a t  d e r e s  b å t e r  h a r  f i s k e t  4854 t o n n  
r e k e r  v e s t  a v  S p i t s b e r g e n  i 1 9 7 7 .  
Rekefisket ved Spitsbergen ----m- --
Fra 1974 og frem til 1979 ble det fisket meget lite reke ved 
Spitsbergen. I 1979 ble der et bra fiske i sydvestkanten av 
Storfjordrenna og i dypet vest av Forlandet. Dette fisket fort- 
satte på de samme feltene både i 1980 og 1981. Oppfisket kvantum 
Økte fra 2523 tonn i 1979 til 4133 tonn i 1980 (Tabell 3.1.1). 
Rekefisket i USSR-sone 
Norske fiskere fikk i 1978 en kvote på 1000 tonn reke i USSR-sone. 
Denne kvoten ble forhØyet til 2000 tonn i 1979. Begge år ble 
kvoten nær oppfisket. I 1980 var kvoten også på 2000 tonn, men det 
manglet 205 tonn på at kvoten ble tatt. Fisket konsentrerte seg på 
et begrenset felt i nordkanten av Gåsebanken. 
Rekefisket ved Jan Mayen --  
Rekefisket ved Jan Mayen har i årene fra 1975 til 1980 vært sterkt 
varierende, alt etter hvor mange fartqyer som har bes~kt feltet. I 
1979 ble det fisket 864 tonn reker her, det hoyeste kvantum etter 
1975. I 1980 var fangsten nede i 499 tonn. 
Bestandsorunnlaget ,---,-,,b------ -, 
I 1981 ble F/F "Michael Sars" benyttet til rekeunders~kelser i 
tiden 14 mai til 10 juni. De undersØkte områdene er vist i Fig. 
3.1.1 og resultatene er vist i Tabell 3.1.3. Navn på de ulike 
feltene er fort opp i tabellene og område nr viser til Fig. 3.1.1. 
Isforholdene var meget vanskelige i mai-juni i de nordlige delene 
av Barentshavet og ved Svalbard. Isgrensen lå langs ast- og 
nordkanten av områdene 11, 12, 14, 15, 19 og 20 (Fig. 3.1.1). 
Avgrensningen av disse områdene måtte tilpasses isforholdene. Ved 
BjGrnOya og Vest-Spitsbergen var isforholdene så vanskelige at det 
ikke var mulig i2 foreta pålitelige unders~kelser. Stasjonene 96 
til 100 er tatt i Storfjordrenna (Tabell 3.1.3). Lengre nord 
lyktes det ikke å komme til på grunn av is. Kveithola, NV av 
BjØrnØya, var sperret av is på nordtur, men det var mulig å ta to 
tråltrekk i området på sydtur. 
Fig. 3.1.1. Områder undersØkt med F/F "Michael Sars" i Barentshavet i 
mai-juni 1981. 
De beste fangstene på toktet med "Michael Sars" i 1981 ble tatt på 
de tradisjonelle rekefeltene ved Tiddlybanken og Thor Iversen- 
banken. På disse feltene kom enkelte fangster opp i over 100 kg 
reke pr trålet nautisk mil (område 7 og 12). Også Nordkappleira, 
områdene vest av Thor Iversen- og Sentralbanken, ga gode fangster, 
nær oppunder 100 kg pr trålet nautisk mil. Beste gjennomsnitts- 
fangst ble oppnådd i områdene ved Tiddlybanken (områdene 4, 6 og 
7) og ved Thor Iversenb tnken (områdene 10, 11 og 12). Ved Tiddly- 
banken var gjennornsnittsfangsten mellorn 40 og 50 kg pr trålet 
nautisk mil o g  ved Thor Iversenbanken fra 61 til 80 kg pr trålet 
nautisk mil. Lavest gjennomsnittsfangst var det i de dypere delene 
av Barentshavet, som områdene syd for BjØrnBya (19 og 21) og i 
dypet nord for Nordkappbanken (5) , med gj ennomsnittsfangster fra 
8,9 ti1 1 7 , 8  kg reke pr trålet nautisk mil. 
Tabell 3.1.3. Fangst av reker pr. trålet nautisk mil på viktige rekefelter 
og beregnet bestand på de samme felter. Resultater av tokter med F/F 
"Michael Sars" i maifjuni 1981 til Barentshavet og Svalbard. 
Område Antall Trålet Kg reke/n.mil Beregnet 
Nr. Navn tråltrekk distanse maks. min. gj.sn. bestand i 
n. mil 1000 tonn 
1 Finnmarkky sten 3 
2 N av VardØ ha 
3 Nordkapleira 7 
4 SV av Tiddly 6 
5 Barentshavet(Sentr.) 3 
6 V av Tiddly 10 
7 Tiddly 7 
8 Barentshavet(Sentr.) 6 
9 Barentshavet(Sentr.) 4 
10 V av Thor Iversen 4 
11 Thor Iversen 3 
12 Thor Iversen 5 
13 Barentshavet(Sentr.) 6 
14 Barentshavet(Sentr.) 3 
15 V av Sentralbanken 7 
19 S av BjØrnØya 3 
20 S0 av BjØrnØya 4 
21 S av BjØrnØya 7 
22 SØ av BjØrnØya 6 
Storf jordrenna 5 
Kveithola 2 
Jan Mayen 17 
Total 159,3 
I Tabell 3.1.4 er fort opp gjennomsnittsfangsten i kg pr trålet 
nautisk mil i områder som er direkte sammenlignbare i 1980 og 
1981. I området utenfor Finnmark (Nordkappleira) ble det registr- 
ert en liten nedgang i gjennomsnittsfangsten fra 1980 til 1981, 
fra 47,3 til 44,9 kg pr nautisk mil. Fisket var meget omfattende 
på dette feltet i hele 1980 og våren 1981. 
Tabell 3.1.4 viser en nedgang i gjennomsnittsfangst pr nautisk mil 
i området vest av Tiddly (6) , fra 48,6 kg pr nautisk mil i 1980 
til 40,l kg pr nautisk mil i 1981. Det omvendte er tilfelle for 
Tiddlyfeltet (7) hvor det ble registrert en kraftig Okning fra 
13,8 kg pr nautisk mil i 1980 til 40,5 kg pr nautisk mil i 1981. 
Tabell 3 . 1 . 4 .  Gjennomsnittsfangst av reker pr nautisk mil i enkelte 
områder i 1980 og 1981. 
1980 1981 
Område Nr Gj.sn.fangst (kg/n.m.) Nr Gj.sn.fangst (kg1n.m.) 
Nordkapleira 5+6+7 4 7 , 3  3+4 44 ,9  
V av Tiddly 4 48 ,6  6 4 0 , l  
Tiddly 3 1 3 , 8  7 4 0 , 5  
Thor Iversen 1+2 4 5 , l  10+11+12 6 7 , 8  
Dette skyldes trolig at i 1980 var de tradisjonelle rekefeltene 
ved Tiddlybanken (område 7 og 6) dekket av kalde vannmasser, mens 
forholdene var normale i 1981. 
For områdene vest og nord av Thor Iversen (område 10, 11 og 12) 
var det en klar Økning i gjennomsnittsfangstene, fra 45,l kg pr 
nautisk mil i 1980 til 67,8 kg pr nautisk mil i 1981. 
Ved en sammenligning av bestanismålene i 1980 og i 1981 må det tas 
hensyn til at det undersØkte området var dobbelt så stort i 1981 
som i 1980. Dette medfØrer at resultatet av beregningene for 1980 
på 65,2 tusen tonn ikke direkte kan sammenlignes med det for 1981 
på 155 tusen tonn (Tabell 3.1.3). For sammenlignbare felter viste 
undersokelsene en Okning i bestandsanslaget fra 1980 til 1981 på 
fra 20 til 25%. På basis av dette fant en ikke grunn til å anbe- 
fale restriksjoner i rekefisket i 1981. 
Det er fra norsk si,:e ikke foretatt bestandsberegninger av reke- 
forekomstene i Sovjetsonen (Gåsebankfeltet). 
Reguleringer - -  - -  
På sikt m& en regne med at det vil kunne bli nddvendig med regule- 
ringstiltak som dels går på å sikre en rasjonell utnyttelse av 
rekeressursene og dels hindrer at bifangstene av torsk, hyse og 
blåkveite i rekefisket kommer opp på et nivå hvor de vil belaste 
disse bestandene merkbart. Kontrollen av bifangsten blir foretatt 
av provetakere som ambulerer fra reketråler til reketråler. I 1981 
ga denne overvåking ikke grunnlag for å stenge rekefelter for å 
redusere mengden av bifangster. 
Rekefisket i Davisstredet 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - m - - - - -  
Rekefisket ved Vest-Gronland er regulert ved fangstkvoter, og 
bestandssituasjonen blir regelmessig vurdert av Komiteen for 
forskning og statistikk (STACFIS) innen Den nordvestatlantiske 
fiskeriorganisasjon (NAFO). Totalkvoten for 1980 ble etter råd fra 
forskerne satt til 29 500 tonn. Av denne fikk Norge tildelt en 
kvote på 2500 tonn som i sin helhet ble tatt. For 1981 ble total- 
kvoten den samme som i 1980, men Norges del ble redusert til 1000 
tonn. Etter den forelopige statistikk ble' dette kvantum fisket. I 
1982 er totalkvoten etter råd fra forskerne satt til 29 500 tonn. 
Under forhandlingene med EF oppnådde Norge en kvote på 850 tonn 
ved Vest-Gronland. 
Rekefisket ved Øst-Gronland 
Fra 1978 utviklet det seg et rekefiske ved Øst-Gronland. I 1980 
Tabell 3.1.5. Fangst (tonn) av reker ved Øst-GrØnland. 
Nasjon 1978 1979 1980 1981L' 
GrØnland 
Danmark 
FærØyene 
Frankrike 
Island 
Norge 
Total 363 1285 8260 4917 
ForelØpige data for januar-oktober . 
Kilde: NAFO. 
kom fangstkvantumet opp i 8260 tonn. Rekene i dette området er 
uvanlig store og er derfor i kvalitet de beste rekene som selges 
på det europeiske marked. Norsk fangst i onrådet var de to siste 
årene på noe over 2000 tonn (Tabell 3.1.5). Norge fikk etter 
forhandlinger med EF, tildelt en kvote på 1700 tonn reker ved 
Ost-Gronland. 
3.2. Blekksprut 
Akkar, (Todarodes sagittatus) 
Siden 1977 er akkaren kommet inn til norskekysten i Økende meng- 
der, fra 1979 allerede i juli-august, på hele strekningen fra 
Bergen til VadsØ. Utbyttet av fisket i 1979 var 2000 tonn, i 1980 
2500 tonn og i 1981 5700 tonn. Det siste tallet er antakelig for 
lavt da en ikke har skjelnet mellom rund og sloyd akkar. 
I sesongen 1980-1981 begynte fisket i juli, men da akkaren må være 
av en viss stØrrelse for å bli godtatt til agn, ble det ikke tatt 
stprre kvanta for i september. I januar 1981 var fisket stort sett 
slutt, fra januar til mai ble ialt tatt 48 tonn. For 1981 ble 
antatt at det kunne tas opptil 20 000 - 50 000 tonn, men fiskeinn- 
satsen var altfor liten til at en kunne nå et slikt kvantum. En 
enkelt båt med 8 juksemaskiner fisket imidlertid 125 tonn (rund 
vekt) akkar i 18pet av en måned. 
Hvis vi får et like stort innsig i 1982 som i 1981, vil kvantumet 
med storre fiskeinnsats kunne Okes betraktelig. Siden akkaren bare 
lever 1-1% år, vil. st~rrelsen av innsiget ikke kunne 'bedomrnes f ~ r  
i mai-juli når akkaren kommer inn i området rundt F~rØyene. 
4. AKVAKULTUR 
Produks j ons tallene for oppdrettsnæringen de siste årene går fram 
av Tabell 4.1. 
, y a b e l l  4.1. Produks]on av oppdrettet laksefisk i drene 1974-1981. 
--- .- 
l Regnbueaure, tonn Sum, tonn 
l 
1974 1 601 1726 2 32 7 
862 1655 2517 
1431 2045 3476 
1977 i 2137 1795 3932 
3540 2105 5645 1 4389 1979 2927 7316 
1980 i 4153 3360 7513 
1981 ca.8000 ca. 4000 ca. 12000 
1982 , ca.11500 ca. 4000 ca.15500 
Oppgavene for 1974-1979 bygger på oppgaver fra Statistisk Sentral- 
byrå som igjen bygger på statistikk innsamlet av Fiskeridirekto- 
ratet. Oppgavene for 1980, forel~pige oppgaver for 1981 og antatte 
kvanta for 1982 er verdier oppgitt av Fiskeoppdretternes Salgslag 
AJS. Antatte kvanta er basert på de enkelte medlemmers oppgaver 
over leveringsklar matfisk i 1982. 
Produksjonen av laks i 1980 ble noe mindre enn antatt i tidligere 
ressursoversikter. Produksjonen av regnbueaure ble imidlertid noe 
stØrre enn ventet. 
Det ser nå ut til at produksjonen av settefisk har akt slik at den 
ikke lenger er begrensende faktor i matfiskoppdrettet. Våren 1981 
var det balanse i tilgang og ettersporsel etter settefisk, og i de 
kommende år kan det bli en del overproduksjon. 
Det antas at produksjonen av laks fortsatt vil stige, trolig også 
produksjonen av regnbueaure. Prisene til produsent har i 1981 gått 
noe ned, og ytterligere prisfall kan fare til redusert produksjon, 
særlig av regnbueaure. 
3 Det er i 1981 delt ut ca 200 000 m nytt konsesjonsvolum for 
matf iskproduksjon. 
Det finnes ennå ingen oppgaver over produserte kvanta av skj ell. 
Interessen for dyrking av blåskjell og Østers er fremdeles stor. 
Videre foredling og markedsforing av blåskjell i storre målestokk 
er ikke komet igang, men en regner med at dette kommer igang med 
det forste. Det omsettes en del dyrkete skjell fersk innenlands. 
